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Beschreibung dieses neuen Index (1970 = 100) siehe „EG-
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte -
Methodologie 1976" (in Vorbereitung). 
For the description of this new index (basis 1970 = 100) 
refer to "EC-Index of producer prices of agricultural pro-
ducts — methodology 1976" 
(in preparation). 
Pour la description de ce nouvel indice base 100 en 1970, 
consulter «Indice CE des prix à la production des produits 
agricoles — méthodologie 1976» (en préparation). 
Per la descrizione di questo nuovo indice (1970 = 100) 
vedi «Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli — metodologia 1976» (in preparazione). 
VORBEMERKUNGEN 
Diese Jahresveröffentlichung enthält die Ergebnisse des EG­Index der Erzeugerpre ise landwirtschaft­
licher Produkte, Basis 1970 = 100 ­ ausschliesslich MWSt. ­ , für den Zeitraum 1969­1976. Sie enthält 
ebenfalls die revidierten Monatsindizes für 1975 sowie die Indizes für alle Monate des Jahres 1976. Um 
den Vergleich zwischen den Jahres­ und Monatsindizes zu er le ichtern, sind in den Tabellen der Jahres­
indizes zwei ­ in der Veröffentlichung von 1976 nicht vorhandenen ­ Zeilen eingeführt worden : Sie ent­
halten die Ergebnisse für die "Pflanzlichen Erzeugnisse" ohne Gemüse und Obst und das "Insgesamt" 
ohne Gemüse und Obst (was dem Erfassungsbereich des Monatsindex entspricht) . 
Die revidierten und auf den neuesten Stand gebrachten Monatsindizes werden zukünftig so regelmässig 
wie möglich in dem alle zwei Monate erscheinenden Heft "EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaft­
licher Produkte" veröffentlicht. 
Diese Indizes können nicht nur als Gesamtindizes für EUR 9, sondern auch als Teilindizes für Verglei­
che über die Preisentwicklung in den einzelnen Ländern verwendet werden. Somit können Vergleiche 
über die Preisentwicklung eines bestimmten Erzeugnisses theoretisch unmittelbar angestellt werden. Im 
Hinblick auf die Gruppenbildungen ist zu berücksichtigen, dass das Wägungsschema dem Absatzstrom 
jedes Landes angepasst ist und dass die Warenkörbe, die den Verkaufswert der einzelnen Erzeugnisse 
widerspiegeln, sich von Land zu Land unterscheiden und damit die Entwicklung der Aggregate beeinflus­
sen. Unabhängig von diesen räumlichen Vergleichen, gestattet d ieser neue Index auch zeitliche P r e i s ­
vorgleiche . 
Die Benutzer dieser Veröffentlichung seien darauf hingewiesen, dass es in einigen Ländern nationale 
Indexreihen über landwirtschaftliche Erzeugerpreise gibt, die auf andere Verwendungszwecke ausge­
richtet sein können und sich gegebenenfalls vom EG­Index in der Bas i s , in der Berechnungsformel und 
im Erfassungsbereich unterscheiden. 
1976 sind die Niveauunterschiede zwischen den Preisindizes landwirtschaftlicher Produkte noch deutli­
cher gewesen als im Verlauf der vorhergehenden Jahre. Ausgehend von einem Stand von 100 im Jahr 1970, 
schwanken die Indizes zwischen knapp 150 (in den Niederlanden und in der BR Deutschland) und mehr als 
265 (in Irland und im Vereinigten Königreich). 
EUR 9 
D 
F 
1 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
Insgesamt 
1976 
193,5 
149,0 
173,1 
229,7 
148,1 
159,4 
156,8 
268,5 
265,3 
181,5 
1976 
1975 
+ 18,1% 
+ 11,9% 
+ 14,2% 
+ 19,6% 
+ 12,8% 
+ 12,1% 
+ 10,4% 
+ 30,4% 
+ 28,1% 
+ 12,8% 
Pflanzliche Erzeugnisse 
1976 
218,2 
177,0 
187,8 
233,9 
168,0 
191,5 
199,1 
343,8 
271,2 
188,8 
1976 
1975 
+ 24,5% 
+ 25,8% 
+ 20,8% 
+ 18,6% 
+ 22,9% 
+ 21,6% 
+ 18,3% 
+ 52,2% 
+ 24,7% 
+ 17,9% 
Tiere und t ierische Erzeug­
nisse 
1976 
176,7 
139,1 
161,4 
222,7 
138,2 
145,1 
141,3 
234,1 
264,1 
179,3 
1976 
1975 
+ 13,1% 
+ 6,5% 
+ 8,6% 
+ 21,4% 
+ 7,5% 
+ 7,2% 
+ 6,6% 
+ 19,0% 
+ 28,8% 
+ 11,3% 
Bei einem Stand von 193,5 is t der EUR 9-Gesamtindex im Vergleich zum Jahr 1975 um + 18,1% gest ie-
gen. Tatsächlich aber hat in diesem Zeitraum lediglich Italien eine Entwicklung aufzuweisen, die un-
gefähr dieser Grössenordnung entspricht (+ 19,6%). Für vier Länder beträgt die Steigerung des Ge-
samtindex ungefähr 12% : BR Deutschland (+ 11,9%), Belgien (+ 12,1%), Niederlande (+ 12,8%) und Däne-
mark (+ 12,8%) ; Luxemburg (+ 10,4%) und Frankreich (14,2%) befinden sich am jeweils entgegengesetzten 
Ende dieser Gruppe. Dagegen liegen Irland (+ 28,1%) und das Vereinigte Königreich (+ 30,4%) deutlich 
über dem Durchschnitt der Gemeinschaft. 
Der vorangestellten Tabelle is t auch zu entnehmen, dass die Unterschiede zwischen den prozentualen 
Veränderungen der Preis indizes für pflanzliche Erzeugnisse e inersei ts und für Tiere sowie t ier ische 
Erzeugnisse andererse i t s noch ausgeprägter sind : der Preisindex der pflanzlichen Erzeugnisse ist 
in der Gemeinschaft insgesamt um 24,5% im wesentlichen infolge der aussergewöhnlichen Trockenheit 
des Jahres 1976 gestiegen, während die Preissteigerung für Tiere und t ier ische Erzeugnisse im glei-
chen Zeitraum nur 13,1% beträgt . Weiter is t anzumerken, dass die Höhe der Veränderungen von Land 
zu Land beträchtliche Unterschiede aufweist. So is t bei den Pre i sen der pflanzlichen Erzeugnisse eine 
Steigerung zwischen + 17,9% in Dänemark und + 52,2% im Vereinigren Königreich festzustellen, während 
bei den Pre i sen der t ier ischen Erzeugung die Bandbreite von + 6,5% in der BR Deutschland bis zu +28,8% 
in Irland re icht . 
Aus der folgenden Tabelle geht hervor , dass auf Gemeinschaftsebene die durchschnittlichen Pre i ss te ige-
rungen bei den wichtigsten t ierischen Produktionsrichtungen gleichmässiger vertei l t sind als bei den 
verschiedenen pflanzlichen. 
Entwicklung der Preis indizes von 1975 auf 1976 für die wichtigsten Produktionsrichtungen 
in der Gemeinschaft insgesamt (EUR 9) 
Getreide + 20,3% 
Hackfrüchte + 82,3% 
darunter : Kartoffeln +151,7% 
Gemüse + 22,1% 
Obst - 2,3% 
Wein +19,3% 
Saatgut + 47,4% 
Blumen und Pflänzlinge + 14,2% 
Schlachtvieh + 12,2% 
darunter : Rinder ohne Kälber + 12,2% 
Kälber + 7,4% 
Schweine + 12,7% 
Schafe + 21,1% 
Geflügel + 9,9% 
Milch + 11,9% 
Eier + 23,2% 
PRELIMINARY REMARKS 
This annual publication presents the resul ts of the EC-Index of producer pr ices of agricultural products , 
based on 1970 = 100 (excluding VAT) for the period 1969-1976. It also includes revised monthly indices 
for 1975 and indices for all the months of 1976. In order to facilitate the comparison between the annual 
and monthly indices, two l ines , which were not included in the 1976 publication, have been introduced 
into the tables of the annual indices;they show the resul ts for "Crop production" excluding Vegetables and 
Frui t , and for the overall "Total" also without Vegetables and Frui t (to correspond with the coverage 
of the monthly index). 
Monthly indices, corrected and updated,will be published as regularly as possible in the two-monthly 
publication "EC-Index of producer pr ices of agricultural products" . 
These EC-Indices can be used not only as EUR-9 indices, but a lso as indices permitting comparisons 
of the trend of agricultural pr ices between countries. This means that comparisons of such price trends 
can theoretically be made directly for a given product. Where groups of products a re concerned, it must 
be remembered that the weighting structure is adapted to the sales movement of each country. The bas ­
kets reflecting the value of the sales of the different products vary from one country to another and 
therefore affect the trends of the aggregates . Apart from these geographical comparisons, this new 
index also admits of comparisons between price trends over a period of time. 
The attention of use rs is drawn to the fact that national producer price indices for agricultural products 
exist for a number of countr ies; these can have other u s e s , which, depending on the index in question, may 
differ from the CE index as regards their base , their formula and their field of observation. 
In 1976, the differences between the levels of the indices of pr ices of agricultural products in the member 
countries of the Community were much more pronounced than during previous y e a r s . From a level of 100 
in 1970, the indices vary from a little less than 150 (in the Netherlands and in the Federal Republic of 
Germany) to more than 265 (in Ireland and the United Kingdom). 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
Total 
1976 
193.5 
149.0 
173.1 
229.7 
148.1 
159.4 
156.8 
268.5 
265.3 
181.5 
1976 
1975 
+ 18.1% 
+ 11.9% 
+14.2% 
+ 19.6% 
+ 12.8% 
+ 12.1% 
+ 10.4% 
+ 30.4% 
+ 28,1% 
+ 12.8% 
Vegetable products 
1976 
218.2 
177.0 
187.8 
233.9 
168.0 
191.5 
199.1 
343.8 
271.2 
188.8 
1976 
1975 
+ 24.5% 
+ 25.8% 
+ 20.8% 
+ 18.6% 
+ 22.9% 
+ 21,6% 
+ 18.3% 
+ 52.2% 
+ 24.7% 
+ 17.9% 
Animals and animal products 
1976 
176.7 
139.1 
161.4 
222.7 
138.2 
145.1 
141.3 
234.1 
264.1 
179.3 
1976 
1975 
+ 13.1% 
+ 6.5% 
+ 8.6% 
+ 21.4% 
+ 7.5% 
+ 7.2% 
+ 6.6% 
+ 19.0% 
+ 28.8% 
+ U.3% 
At the level of 193.5, the total index for EUR 9 has increased by + 18.1% compared with 1975. During 
this same period, however, only Italy (+ 19.6%) shows an increase of the same order of magnitude. The 
increase in the total index is of the order of 12% for four countries : the Federal Republic of Germany 
(+ 11.9%), Belgium (+ 12.1%), the Netherlands (+ 12.8%) and Denmark (+ 12.8%); Luxembourg (+ 10.4%) and 
France (+ 14.2%) a re placed at ei ther extreme of this group. On the other hand, Ireland (+ 28.1%) and 
the United Kingdom (+ 30,4%) a re well above the Community average . 
The preceding table also indicates the pronounced differences between the percentage variations of the 
price indices for vegetable products on the one hand and animals and animal products on the other. The 
price index of vegetable products has increased in the whole of the Community by 24.5%, mainly as a 
resul t of the exceptional drought of 1976, while the increase in pr ices of animals and animal products 
was only 13.1% over the same period. In addition it should be noticed that the amplitudes of the variations 
differ considerably from country to country, since one can see for the pr ices of vegetable products 
increases of between + 17.9% for Denmark and 52.2% for the United Kingdom, while for the pr ices of 
animals and animal products the increases a re from between + 6.5% in the Federal Republic of Germany 
to + 28.8% in Ireland. 
It can be seen from the following table that at the level of the whole Community the average increases 
a r e spread more evenly amongst the principal animals and animal products than among the various vege-
table products . 
Trend of 
Cereals 
Root crops 
of which potatoes 
Vegetables 
Frui t 
Wine 
Seeds 
Flowers and plants 
pr ice indices between 1975 and 1976 for the principal products 
in the whole of the Community (EUR 9) 
+ 20.3% 
+ 82.3% 
+ 151.7% 
+ 22.1% 
- 2.3% 
+ 19.3% 
+ 47.4% 
+ 14.2% 
Animals for slaughter + 12.2% 
of which cattle excl . calves + 12.2% 
calve s + 7.4% 
pigs + 12.7% 
sheep + 21.1% 
poultry + 9.9% 
Milk + 11.9% 
Eggs + 23.2% 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Cette publication annuelle présente les résul ta ts de l 'indice CE des prix à la production des produits 
agr icoles , base 100 en 1970 ­ hors TVA ­ pour la période 1969­1976. Elle comprend aussi les indices 
mensuels révisés pour 1975 et les indices pour tous les mois de 1976. Afin de rendre plus aisée la 
comparaison entre les indices annuels et les indices mensuels, deux lignes qui n'existaient pas dans 
la publication de 1976 ont été introduites dans les tableaux d'indices annuels : elles présentent les r é ­
sultats du groupe "Produits végétaux" sans les Légumes et les F r u i t s , et du "Total" sans les Légumes et 
les Frui ts (ce qui correspond au champ de l ' indice mensuel). 
Les indices mensuels corr igés et actualisés seront publiés aussi régulièrement que possible dans la 
publication bimestrielle "Indice CE des prix à la production des produits agr ico les" . 
Ces indices peuvent ê tre uti l isés non seulement comme indices EUR 9, mais aussi comme indices pe r ­
mettant des comparaisons d'évolution des prix agricoles entre pays . Ainsi les comparaisons d'évolu­
tion des prix peuvent ê tre faites théoriquement directement pour un produit déterminé. Pour tous les 
regroupements l 'on se souviendra que la s tructure de pondération est adaptée au flux des ventes de 
chaque pays . Les paniers reflétant la valeur des ventes des différents produits , varient de pays à pays 
et interfèrent donc sur l'évolution des agrégats . Indépendamment de ces comparaisons géographiques, 
ce nouvel indice se prête aussi aux comparaisons d'évolutions des prix dans le temps. 
Nous attirons l 'attention des ut i l isateurs sur le fait que pour certains pays , il existe des indices na­
tionaux de prix de produits agricoles à la production qui peuvent avoir d 'autres usages , et qui sui­
vant les c a s , diffèrent de l'indice CE par leur base , leur formule ou leur champ d'observation. 
En 1976, les écar ts entre les niveaux des indices des prix des produits agricoles dans les pays de la 
Communauté ont été encore plus accentués qu'au cours des années an té r ieures . A par t i r du niveau 100 
en 1970, les indices varient d'un peu moins de 150 (aux Pays­Bas et en R . F . d'Allemagne) à plus de 265 
(en Irlande et au Royaume­Uni). 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
Total 
1976 
193,5 
149,0 
173,1 
229,7 
148,1 
159,4 
156,8 
268,5 
265,3 
181,5 
1976 
1975 
+ 18,1% 
+ 11,9% 
+ 14,2% 
+ 19,6% 
+ 12,8% 
+ 12,1% 
+ 10,4% 
+ 30,4% 
+ 28,1% 
+ 12,8% 
Produits végétaux 
1976 
218,2 
177,0 
187,8 
233,9 
168,0 
191,5 
199,1 
343,8 
271,2 
188,8 
1976 
1975 
+ 24,5% 
+ 25,8% 
+ 20,8% 
+ 18,6% 
+ 22,9% 
+ 21,6% 
+ 18,3% 
+ 52,2% 
+ 24,7% 
+ 17,9% 
Animaux et produits animaux 
1976 
176,7 
139,1 
161,4 
222,7 
138,2 
145,1 
141,3 
234,1 
264,1 
179,3 
1976 
1975 
+ 13,1% 
+ 6,5% 
+ 8,6% 
+ 21,4% 
+ 7,5% 
+ 7,2% 
+ 6,6% 
+ 19,0% 
+ 28,8% 
+ 11,3% 
Avec un niveau égal à 193,5 l 'indice total EUR 9 a p rogressé de + 18,1% par rapport à l'année 1975. 
Mais en fait, seule l 'Italie présente pendant la même période une évolution d'une amplitude voisine 
(+ 19,6%). La progression de l 'indice total est de l 'o rdre de 12% pour quatre pays : R .F . d'Allemagne 
(+ 11,9%), Belgique (+ 12,1%), Pays-Bas (+ 12,8%) et Danemark (+ 12,8%); le Luxembourg (+ 10,4%) et 
la France (+ 14,2%) se placent aux extrêmes de ce groupe. Pa r contre l 'Irlande (+ 28,1%) et le Roy-
aume-Uni (+ 30,4%) se situent nettement au-dessus de la moyenne communautaire. 
Le tableau qui précède, permet aussi de constater que les différences entre les pourcentages de 
variation des indices des prix des produits végétaux et des animaux et produits animaux sont encore 
plus accusées : 1 'indice des prix des produits végétaux a augmenté dans l'ensemble de la Commu-
nauté de 24,5% par suite essentiellement de la sécheresse exceptionnelle de l 'année 1976, alors que 
la hausse des prix des animaux et des produits animaux n 'es t dans la même période que de 13,1%. 
Encore faut-il remarquer que les amplitudes des variations diffèrent considérablement de pays à 
pays , puisqu'on observe pour les prix des produits végétaux une progression comprise entre +17,9% 
au Danemark et + 52,2% au Royaume-Uni, a lors que pour les prix des productions animales les évolu-
tions vont de + 6,5% en R . F . d'Allemagne à + 28,8% en Ir lande. 
11 r e s s o r t du tableau suivant qu'au niveau de l'ensemble de la Communauté les hausses moyennes se 
répar t i ssent de façon plus homogènes entre les principales productions animales qu'entre les diverses 
productions végétales . 
Evolution des indices de prix entre 1975 et 1976 pour les principales 
dans l'ensemble de la Communauté (EUR 9) 
Céréales + 20,3% 
Plantes sarc lées + 82,3% 
dont pommes de t e r r e +151,7% 
Légumes + 22,1% 
Frui ts - 2,3% 
Vins + 19,3% 
Semences + 47,4% 
Fleurs et plants +14,2% 
Animaux de boucherie 
dont bovins sans veaux 
veaux 
porcs 
ovins 
volaille s 
Lait 
Oeufs 
productions 
+ 12,2% 
+ 12,2% 
+ 7 ,4% 
+ 12,7% 
+ 21,1% 
+ 9 ,9% 
+ 11,9% 
+ 23 ,2% 
PREMESSA 
La presente pubblicazione riporta i r isultat i annuali per il periodo 1969­1976 dell ' indice CE dei prezzi 
alla produzione dei prodotti agricol i , base 100 nel 1970 ­ al netto dell ' IVA. Nonché gl'indici mensili del 
1975 e del 1976 : i r isultat i del 1975 sono stati rett ificati . Nell'intento di facilitare il confronto t ra l ' in­
dice annuale, che comprende gli Ortaggi e la Fru t ta , e quello mensile che ne é esente , sono state intro­
dotte due nuone linee in calce alle tavole degl'indici annuali. Esse corrispondono rispettivamente al 
"Totale" ed al gruppo "Prodotti vegetali", senza "Ortaggi e Fru t ta" . 
Gl'indici mensili aggiornati e corret t i saranno pubblicati, nei limiti del possibi le , nella pubblicazione 
bimestrale : Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agr icol i . 
Questi indici possono esse re interpretat i non solo come indice d'insieme EUR 9, ma anche quale confron­
to dell'andamento dei prezzi agricoli nei var i paesi che lo compongono. Cosi , teoricamente, i prezzi di 
un determinato prodotto possono esse re direttamente confrontati. Mentre,per i vari raggruppamenti, 
bisogna tener presente che la struttura di ponderazione é basata sul flusso delle vendite di ogni paese , 
e che di conseguenza i panieri che rappresentano il valore delle vendite dei diversi prodotti , variando 
da paese a paese , creano interferenze nell'andamento degli aggregati . Prescindendo dai confronti geogra­
fici, questo indice può servire al confronto dell'evoluzione dei prezzi nel tempo. 
Si richiama l'attenzione degli utenti sul fatto che alcuni paesi posseggono indici nazionali dei prezzi alla 
produzione dei prodotti agricoli destinati ad a l t r i fini e che, secondo il caso, si differenziano dell 'indice 
CE per la base , per la formula o per il campo di osservazione. 
Nel 1976 le variazioni degli indici dei prezzi dei prodotti agricoli sono state ancora più accentuate r i spet ­
to agli anni precedenti . Con un livello 100 nel 1970, gl'indici variano d'un pò meno del 150% (in Olanda e 
in Germania) a più del 265% (in Irlanda e Regno Unito). 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
Totale 
1976 
193,5 
149,0 
173,1 
229,7 
148,1 
159,4 
156,8 
268,5 
265,3 
181,5 
1976 
1975 
+ 18,1% 
+ 11,9% 
+14,2% 
+ 19,6% 
+ 12,8% 
+ 12,1% 
+ 10,4% 
+ 30,4% 
+ 28,1% 
+ 12,8% 
Prodotti vegetali 
1976 
218,2 
177,0 
187,8 
233,9 
168,0 
191,5 
199,1 
343,8 
271,2 
188,8 
1976 
1975 
+ 24,5% 
+ 25,8% 
+ 20,8% 
+ 18,6% 
+ 22,9% 
+ 21,6% 
+ 18,3% 
+ 52,2% 
+ 24,7% 
+ 17,9% 
Animali e prodotti animali 
1976 
176,7 
139,1 
161,4 
222,7 
138,2 
145,1 
141,3 
234,1 
264,1 
179,3 
1976 
1975 
+ 13,1% 
+ 6,5% 
+ 8,6% 
+ 21,4% 
+ 7,5% 
+ 7,2% 
+ 6,6% 
+ 19,0% 
+ 28,8% 
+ 11,3% 
10 
Con una punta par i a 193,5, l 'indice totale EUR9 si situa a + 18,1% rispet to al 1975. Solo l 'Italia col 
+ 19,6% si avvicina a tale livello pe r lo s tesso periodo. Si nota che per un gruppo di quattro paesi l ' indi-
ce totale oscilla intorno al + 12% : RF di Germania (+ 11,9%), Belgio (+ 12,1%), Olanda (+ 12,8% e Dani-
marca (+ 12,8%); mentre il Lussemburgo (+ 10,4%) e la Francia (+ 14,2%) si situano ai due estremi di 
questo gruppo. In più l 'Irlanda (+ 28,1%) ed il Regno Unito (+ 30,4%) appaiono nettamente al disopra della 
media comunitaria. 
Nella tavola che precede si noterà che, per l 'insieme della Comunità, l ' indice dei prodotti vegetali 
(+ 24,5%) e quello degli animali e prodotti animali (+ 13,1%) non presentano la s tessa evoluzione. La 
siccità eccezionale verificatasi nel 1976, ha senza dubbio influenzato i prezzi dei prodotti vegetali . Si 
noterà infine che tali variazioni differiscono sensibilmente da paese a paese . Infatti per i prodotti ve-
getali si va dal + 17,9% per la Danimarca al + 52,2% per il Regno Unito. Mentre per gli animali e p ro -
dotti animali i due estremi sono rappresentat i dalla RF di Germania col + 6,5% e dell 'Irlanda con il 
+ 28,8%. 
Dalla seguente tavola r isulta cheaper l 'insieme della Comunità, gli aumenti medi si r ipart iscono in 
modo più omogeneo al livello delle principali produzioni animali che al livello delle produzioni vegetali . 
Evoluzione degli indici dei prezzi t ra il 1975 e 1976 per le principali 
produzioni nell 'insieme della Comunità (EUR 9) 
Cereal i + 20,3% 
Pianti sarchiate + 82,3% 
di cui patate +151,7% 
Ortaggi + 22,1% 
Frut ta - 2,3% 
Vino + 19,3% 
Sementi + 47,4% 
Fior i e piante + 14,2% 
Animali da macello 
di cui bovini senza vitelli 
vitelli 
suini 
ovini 
pollame 
Latte 
Uova 
+ 12,2% 
+ 12,2% 
+ 7,4% 
+12,7% 
+ 21,1% 
+ 9,9% 
+ 11,9% 
+ 23,2% 
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8 
3 
8 
6 
1 
3 
8 
3 
2 
7 
1 
3 
3 
0 
3 
2 
0 
0 
0 
Θ 
5 
3 
1 3 1 . 
128 . 
1 3 2 . 
1 2 9 . 
1 4 1 . 
1 3 6 . 
260 . 
380 . 
1 3 7 . 
1 5 1 . 
194 . 
1 5 3 . 
194 . 
1 6 8 . 
210 . 
1 9 7 . 
2 0 5 . 
194 . 
204 . 
2 0 5 . 
2 2 2 . 
108 . 
264 . 
2 2 2 . 
222 . 
2 2 2 . 
1 5 5 . 
1 2 4 
1 1 6 . 
1 
8 
θ 
7 
4 
6 
2 
8 
5 
5 
4 
5 
1 
3 
1 
8 
3 
4 
8 
6 
3 
3 
5 
7 
7 
7 
5 
3 
4 
107. 0 løø. 0 102. 3 113 118. 6 130. 6 139. 1 
104. 
1 0 4 
104, 
1 0 3 
1 0 3 . 
102 . 
1 0 6 
1 0 3 . 
1 0 3 
1 0 4 
1 3 6 
108 . 
1 1 0 
1 0 7 
3 
2 
7 
8 
9 
4 
0 
9 
3 
1 
1 
y 
3 
3 
løø . 
løø . 
løø . 
Ιθθ . 
løø . 
l ø ø 
løø . 
løø . 
l ø ø 
løø. 
løø . 
løø. 
løø. 
løø. 
0 
0 
0 
0 
0 
Θ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 5 . 
9 5 
1 0 1 . 
1 0 2 . 
9 1 . 
løø . 
9 5 . 
9 5 . 
9 4 
107 . 
130 . 
9 9 
1 0 7 . 
1 0 3 . 
8 
8 
4 
1 
3 
9 
0 
2 
S 
6 
4 
1 
1 
4 
1 1 1 . 
m . 1 2 5 . 
1 1 7 
l ø l . 
108 . 
9 5 
9 5 
9 6 . 
1 1 5 . 
124 . 
116 . 
109 . 
112 . 
1 
7 
8 
7 
1 
£ 
:=: 
y 
£¡ 
1 
3 
4 
7 
8 
1 2 2 . 
122 . 
1 2 5 . 
118 . 
120 . 
1 1 3 . 
1 1 5 . 
114 . 
116 . 
117 . 
1 5 5 
120 . 
1 0 9 . 
1 1 9 
1 
3 
2 
S 
5 
5 
6 
9 
p, 
5 
0 
6 
6 
9 
1 1 1 . 
1 1 1 . 
1 2 2 . 
1 1 1 . 
104 . 
112 . 
110 . 
110 . 
1 0 8 . 
124 . 
144 . 
1 1 8 . 
106 . 
1 1 5 . 
8 
9 
5 
4 
2 
8 
1 
9 
8 
1 
1 
C; 
8 
g 
1 2 5 . 
126 . 
137 . 
124. 
1 1 8 . 
1 1 5 . 
1 0 8 . 
110 . 
104 . 
1 3 9 . 
1 2 5 
134 . 
1 3 1 . 
130 . 
6 
3 
7 
7 
2 
9 
4 
8 
5 
7 
8 
1 
5 
g 
1 3 1 . 
1 3 1 . 
1 3 9 . 
124 . 
1 2 7 . 
1 1 6 . 
119 . 
119 . 
119 . 
148 . 
1 5 7 
138 . 
172 . 
146 . 
4 
9 
1 
2 
3 
1 
6 
6 
7 
2 
5 
4 
7 
9 
TOTAL / TOTALE 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI H 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
maïs/ mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres ; altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux­fleurs / cavolfiori 131 
laitues /lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres/altri 135 
Fruits frais / Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises/ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres/altri 146 
Vin /Vino 15 
vinde table/ vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 7 
Anim. de boucherie / An 
Gros animaux / Grossi 
im. da 
anima 
bovins sans veaux / bovini 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres ' altri 
Volailles /Pollame 
poulets/ polli 
autres/ altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
macello 
li 
esci. vitelli 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­141 1 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­14) 0 
' Fermo m oyen ne/Azienda medla 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
FRANCE TVA exclue 
IVA esclusa 
1969 1970 1971 1972 1974 1976 
0 INSGESAMT / TOTAL 0) 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS i l 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root craps 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige /others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
96. 7 l ø ø ø 104 4 U S 4 132. 6 139. 1 151. 6 173. 1 
98 θ løø. Θ Ι θ ΐ . 2 114. 8 130. 8 146. 1 155 4 187. 8 
9 2 
9 1 
8 9 
7 7 
9 8 
9 2 
1 0 7 
1 0 6 
1 2 8 
1 0 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 3 
1 0 5 
8 2 
1 0 2 
1 0 8 
3 
4 
2 
ø 
0 
1 
­­­
2 
3 
4 
1 
1 
6 
9 
7 
ø 
2 
7 
2 
2 
­­­­­­
løø . 
løø. 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
løø . 
løø . 
løø . 
løø . 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
løø . 
løø . 
l ø ø 
l ø ø 
løø . 
l ø ø 
l ø ø 
løø . 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
ø 
ø ø 
0 
ø ø ø ø 
0 
ø 
ø ø ø ø ø 
0 
ø ø 
0 
ø 
θ 
0 
ø ø 
0 
ø ø 
0 
1 0 2 
1 0 3 
104 . 
9 8 
1 0 1 
1 0 1 . 
7 9 
5 1 . 
1 0 2 
l l ø . 
1 0 5 
127 . 
1 1 3 . 
132 . 
1 0 6 
104 . 
113 . 
3 0 . 
121 . 
6 4 . 
9 2 . 
104 . 
9 7 . 
9 1 
1 0 5 
102 . 
1 1 8 
105. 
7 
ø 
2 
4 
ø 
1 
3 
S 
4 
5 
θ 
8 
1 
4 
ø 
3 
9 
3 
6 
2 
4 
9 
7 
7 
2 
5 
7 
1 0 8 
108 . 
1 1 2 . 
1 0 1 
1 0 9 
1 0 3 . 
116. 
108 . 
122 . 
118 . 
140 . 
125 . 
1 3 0 . 
l l ø . 
1 1 5 
126 . 
140 . 
1 3 9 
122 . 
111 . 
7 8 . 
125 . 
116. 
9 6 
142 . 
105 . 
121 . 
1 0 2 . 
9 
7 
2 
5 
5 
3 
1 
8 
1 
4 
6 
7 
9 
3 
2 
9 
ø ø 
9 
8 
9 
9 
6 
3 
4 
4 
2 
6 
112 . 
112 . 
103 . 
9 9 
1 1 3 . 
125 . 
138 . 
150 . 
129 . 
1 3 7 
180 . 
137. 
134 . 
1 3 5 
135 . 
139 . 
165 . 
150 . 
1 7 3 . 
140 . 
9 1 . 
1 2 3 
157. 
132 . 
1 8 3 . 
124 . 
1 2 6 
114. 
7 
5 
3 
ø 
8 
1 
8 
7 
ø 
3 
3 
4 
3 
ø 
5 
7 
1 
7 
4 
4 
1 
5 
4 
2 
4 
4 
8 
6 
1 3 8 
127 . 
139 . 
129 . 
152 . 
1 6 1 . 
141 . 
121 . 
158 . 
157 . 
151 . 
1 4 8 
1 3 8 
162 . 
1 6 1 . 
1 9 0 
248 . 
188 . 
186 . 
1 5 8 
1 2 1 
1 7 0 
132 . 
118 . 
149 . 
156 . 
1 4 8 
1 4 6 
3 
5 
1 
1 
6 
3 
9 
6 
7 
9 
6 
3 
3 
5 
3 
6 
1 
4 
2 
5 
3 
3 
1 
4 
4 
5 
5 
7 
140 . 
1 3 7 
145 . 
1 2 6 
1 4 2 
146 . 
165 . 
154 . 
1 7 4 
185. 
1 7 0 
1 6 3 . 
171 . 
185 . 
1 9 0 . 
2 3 0 . 
194 . 
218 . 
2 2 4 . 
285 . 
1 3 4 . 
2 6 7 
1 2 3 
124 . 
1 2 3 . 
176 . 
1 5 6 
152 . 
1 
4 
0 
1 
0 
4 
2 
4 
2 
3 
6 
3 
1 
4 
6 
3: 
5 
θ 
3 
8 
4 
4 
6 
1 
ø 
4 
6 
1 
1 6 0 
1 5 5 
1 6 6 
1 4 9 
168 . 
155 . 
3 0 3 . 
455 . 
177 . 
2 0 8 . 
2 1 4 . 
150 . 
1 3 6 
167 . 
258. 
172 . 
1 9 1 . 
6 
3 
8 
4 
8 
4 
1 
3 
4 
4 
­­­­­9 
­­­­­­3 
8 
4 
2 
8 
6 
TOTAL / TOTALE 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI ι) 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/ mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves suer ¡ères / barbabietole da zucchero 122 
autres: altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux­fleurs / cavolfiori 131 
laitues / lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres/altri 135 
Fruits frais / Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table/ pereda tavola 142 
cerises/ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres/ altri 146 
Vin /Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 95. 7 l ø ø Θ 106 9 121. 9 134. 0 133. 6 148. 6 161 4 ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
CO 01 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel/Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige/others 
Sonstige / Others 
Milch/Milk 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
OHNE GEMUESE U.OBST /EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
OHNE GEMUESE U OBST / EXCL. VEGETABLES ANO FRUIT (13­14) 
9 6 
9 6 
9 3 
9 5 
1 0 2 
l ø ø 
8 9 
9 8 
9 8 
9 8 
9 5 
9 1 
1 0 9 
9 2 
9 4 
9 
8 
e 
4 
1 
9 
8 
6 
6 
6 
2 
ø 
5 
­
3 
4 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
løø . 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
ø 
0 
ø 
θ 
0 
ø 
0 
ø ø ø 
0 
ø 
0 
ø 
ø 
ø 
104 . 
1 0 3 
1 0 6 
1 0 6 
9 7 
1 0 3 
1 1 3 
104 . 
104 . 
1 0 4 
1 0 8 
1 1 1 . 
1 2 1 
9 7 
9 9 
1 0 4 
ø 
8 
3 
3 
5 
3 
7 
8 
8 
8 
4 
5 
3 
1 
4 
0 
1 2 0 
1 2 1 
1 2 9 
131 . 
1 0 4 
116 . 
124 . 
l l ø 
l l ø 
l l ø . 
1 1 4 
1 2 3 
1 2 9 
138 . 
1 1 1 . 
1 1 8 
2 
9 
6 
4 
ø 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
7 
0 
S 
7 
ø 
135. 
1 3 7 
140. 
1 3 9 
132 . 
1 3 1 . 
1 3 3 
120 . 
1 2 0 
1 2 0 
125 . 
1 2 7 
140 . 
191 . 
1 2 8 
1 3 1 
2 
S 
9 
9 
5 
7 
7 
8 
8 
S 
7 
5 
5 
0 
7 
9 
1 3 0 
130. 
134 . 
1 3 1 . 
119 . 
147 . 
1 4 3 
122 . 
122 . 
122 . 
144 . 
1 3 7 
1 4 7 
1 6 3 . 
138 . 
1 3 5 
4 
9 
7 
4 
8 
4 
4 
3 
3 
3 
5 
2 
2 
4 
7 
6 
1 4 6 
147 . 
1 5 3 . 
147 . 
1 3 3 
162 . 
1 4 3 . 
1 3 1 . 
1 3 1 . 
1 3 1 
1 6 6 
1 5 3 
140 . 
174 . 
1 4 1 . 
145 . 
1 
4 
S 
7 
2 
9 
7 
1 
1 
1 
0 
9 
S 
4 
5 
9 
156. 
1 5 8 
1 6 2 . 
159 . 
148 . 
1 6 5 . 
1 5 6 
1 3 7 
137. 
137 . 
1 8 3 . 
167 . 
1 7 3 . 
206 . 
1 8 1 . 
169 . 
8 
4 
9 
7 
8 
0 
0 
7 
7 
7 
3 
3 
5 
5 
2 
0 
Anim. de boucherie / Anim da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins/ ovini 
autres ' altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres/Altr i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
vitelli 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­141 
•ANS LEGUME· ET FRUITS /SENZA OHTAGQI E FRUTTA 113HI 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
ITALIA TVA exclue 
IVA esclusa 
1971 1974 
0 INSGESAMT/TOTAL Ot 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS l i 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweìzen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte/ Root crops 
121 Speisekartoffeln/ potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen/dessert pears 
143 Kirschen/ ­herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren/ strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen/ Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige/Others 
22 Milch /Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
II OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
0) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
løø 
løø 
løø 
løø 
løø 
løø. 
løø 
løø 100 
løø 
løø 
løø 
løø 
100 
løø. 
løø 
løø 
løø 
løø 
løø. 
løø. 
100. 
løø. 
løø. 
løø 
løø. 
løø. 
1ΘΘ. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104 
1Θ3. 
102. 
104. 
1Θ2. 
97 
100 
91. 
82 
101. 
95 
86. 
122. 
89 
101 
96. 
115. 
135 
115. 
120. 
118. 
103. 
112. 
97. 
96 
97 
136. 
107 
7 
8 
2 
3 
6 
9 
9 
5 
1 
7 
3 
Θ 
9 
4 
5 
7 
3 
5 
2 
5 
4 
7 
4 
0 
7 
4 
■-■ 
2 
115. 
114. 
102. 
102. 
105. 
102. 
1Θ2. 
1Θ7 
104 
110 
111. 
98. 
116. 
113. 
84. 
111. 
144. 
200 
168 
182. 
125. 
114 
132. 
104. 
107 
løø. 
121. 
110 
8 
4 
5 
7 
3 
6 
2 
4 
7 
3 
0 
9 
3 
9 
6 
7 
8 
5 
2 
2 
i 
0 
4 
6 
5 
3: 
9 
5 
144. 
152. 
130. 
125. 
138 
125 
139 
140 
163. 
115. 
150 
223 
166 
174. 
174. 
138. 
182. 
188. 
257 
227. 
239 
101. 
172. 
164 
170 
155 
139 
141. 
6 
0 
9 
8 
1 
2 
2 
1 
5 
0 
9 
7 
7 
8 
3 
7 
0 
6 
5 
5 
4 
5 
6 
5 
5 
4 
3 
6 
170 
184. 
171. 
151. 
178. 
163 
199. 
181. 
173. 
130. 
181. 
205 
180. 
207. 
168 
174. 
179. 
243. 
220. 
307 
243. 
114. 
159. 
163. 
163. 
164. 
215. 
233 
8 
3 
6 
3 
2 
5 
5 
3 
1 
L 
4 
7 
8 
0 
6 
2 
5 
f 0 
6 
0 
9 
0 
7 
2 
4 
6 
8 
192. 
197 
179. 
160 
188. 
180. 
203. 
226. 
200. 
253 
191. 
212. 
183. 
193. 
241. 
18S. 
225. 
244. 
346 
257. 
308 
189 
204. 
157. 
156. 
153. 
186. 
233. 
O 
3 
2 
'2 
6 
8 
0 
ø 
4 
6 
6 
7 
4 
2 
1 
6 
4 
6 
6 
3 
3: 
9 
2 
6 
4 
3 
9 
5 
229. 
233. 
222. 
214. 
220. 
227 
232. 
406 
539. 
263. 
246 
281. 
200 
261. 
240. 
242 
223 
301 
294 
334. 
274. 
216. 
193 
178. 
182. 
172. 
230. 
242. 
7 
9 
9 
y 
8 
8 
6 
4 
9 
ø 
5 
4 
7 
5 
2 
7 
6 
1 
6 
ø 
8 
7 
1 
7 
8 
5 
9 
ø 
l øø ø 106 1 118. 2 132. 5 148. 3 183 5 222. 7 
løø. 
løø 
løø 
løø 
løø 
løø. 
løø 
løø 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
Θ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
θ 
0 
0 
0 
0 
0 
101 
98 
1Θ2. 
101 
88. 
105. 
103. 
106 
106 
106 
107 
113. 
121. 
88. 
102. 
104. 
0 
9 
7 
9 
9 
7 
5 
6 
o 
1 
S 
1 
2 
2 
8 
4 
116. 
117. 
126. 
120 
35. 
123. 
120 
llø. 
llø 
llø 
117. 
122. 
117. 
114. 
106. 
112. 
1 
5 
9 
7 
5 
9 
2 
4 
4 
4 
9 
9 
9 
1 
2 
2 
133 
136. 
142. 
133. 
122. 
145. 
148. 
124. 
123. 
126. 
131. 
121. 
158. 
185. 
143. 
137. 
4 
2 
1 
7 
4 
7 
8 
1 
ø 
8 
4 
9 
Θ 
1 
2 
9 
146. 
146. 
151. 
139. 
130 
174. 
206. 
141. 
141. 
141. 
155. 
152. 
157. 
165. 
186. 
167. 
ø 
5 
8 
8 
1 
8 
6 
6 
7 
4 
8 
ø 
8 
0 
tz. 
Q 
184. 
189. 
205. 
182. 
150. 
207 
260. 
166. 
168. 
160 
180. 
184. 
176. 
146. 
190. 
187. 
1 
4 
6 
4 
ø 
8 
1 
ø 
4 
4 
8 
7 
9 
4 
5 
ø 
219. 
229. 
233. 
212. 
206. 
248 
293 
187. 
188. 
184. 
218. 
227 
228. 
202. 
233. 
227. 
3 
ø 
6 
5 
6 
8 
ø 
3 
4 
8 
8 
o 
5 
9 
Θ 
9 
TOTAL/TOTALE o» 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI tl 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/ mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres; altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux­fleurs / cavolfiori 131 
laitues/ lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres/ altri 135 
Fruits frais / Frutta fresca 14 
pommes de table/ mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes/ susine 144 
fraises/fragole 145 
autres /al t r i 146 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animati 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins/ ovini 2114 
autres ' altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets /pol l i 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­14) 1] 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­14) 01 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
NEDERLAND 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT/TOTAL O) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS il 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfrüchte/ Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ ráierries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/ others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz!. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine /pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige/others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen/ chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige/Others 
22 Milch /Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
1) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
0) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­141 
101. 2 løø. 0 1Θ3. 0 111. 4 123. 8 116. 5 131. 3 148. 1 
98. 1 løø. θ løø. 5 108. 4 119. 7 116. 5 136. ? 168. θ 
9 2 . 
9 3 . 
9 2 . 
3 5 . 
9 3 . 
9 2 . 
8 5 
9 3 . 
1 0 1 . 
102 . 
8 2 . 
1 0 2 . 
1 0 9 
1 3 8 
9 8 . 
1 1 1 . 
119 . 
1 2 9 . 
138 . 
116. 
9 0 . 
9 3 . 
6 
0 
7 
3 
4 
1 
5 
6 
0 
7 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
8 
7 
4 
5 
2 
6 
100 . 
løø. 
100 . 
100 . 
løø. 
løø . 
l ø ø 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
l ø ø 
100 . 
l ø ø 
løø . 
100 . 
l ø ø 
100 . 
løø. 
løø . 
løø. 
løø. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
θ 
0 
0 
0 
9 6 . 
9 6 . 
9 7 . 
9 8 
9 4 . 
3 1 . 
4 7 
103 . 
løø. 
1 0 5 . 
102 . 
107 . 
106 . 
144 . 
1 0 1 . 
1 2 3 . 
1 2 3 . 
1 5 1 . 
9 9 
194 . 
9 8 . 
1 0 7 . 
2: 
6 
2 
2 
3 
3 
9 
7 
8 
1 
9 
3 
8 
1 
7 
0 
5 
6 
s 
­¿ 
2 
ø 
løø . 
løø. 
102 . 
1 0 1 . 
9 9 . 
9 8 . 
7 8 . 
1 1 2 . 
108 . 
106 . 
l l ø 
106 . 
107 . 
119 . 
1 0 5 . 
1 5 3 . 
1 7 5 . 
134 . 
1 7 6 . 
172 . 
106 . 
1 2 3 . 
5 
1 
3 
7 
S 
3 
4 
7 
ø 
6 
9 
e 
7 
8 
2 
8 
3 
6 
2 
7 
ø 
7 
106 . 
104 . 
106 . 
3 7 . 
l l ø . 
1 1 7 
1 2 2 . 
1 1 9 . 
106. 
117 . 
1 1 3 . 
1 3 3 . 
1 1 9 . 
1 2 7 . 
1 1 3 . 
174 . 
1 9 7 . 
260 . 
1 9 5 . 
177 . 
9 8 
142 . 
4 
8 
8 
8 
8 
5 
1 
ø 
6 
7 
ø ø 
1 
8 
5 
3 
4 
4 
8 
8 
5 
6 
109 . 
1 0 3 . 
1 1 1 . 
106 . 
1 1 7 . 
1 1 2 . 
7 3 . 
1 4 7 . 
1 1 8 . 
109 . 
122 . 
l l ø . 
1 0 5 
1 4 0 
1 0 8 
150 . 
179 . 
1 5 6 . 
1 6 3 . 
1 5 3 . 
9 7 . 
1 3 6 . 
2 
6 
3 
3 
3 
ø 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
7 
2 
6 
5 
ø 
4 
2 
7 
5 
3 
116. 
112 . 
120 . 
1 1 3 . 
120 . 
140 . 
1 3 2 . 
1 5 2 . 
1 3 3 . 
1 2 7 . 
1 1 8 . 
1 3 5 . 
1 3 7 . 
177 . 
117 . 
2 0 2 . 
222 . 
2 8 7 . 
130 . 
344 . 
1 3 2 . 
148 . 
0 
1 
4 
6 
1 
3 
4 
2 
3 
1 
1 
3 
7 
6 
2 
5 
7 
5 
1 
9 
5 
7 
130 . 
1 2 3 . 
136 . 
1 3 3 . 
1 3 6 . 
2 2 1 . 
3 4 9 . 
1 3 7 . 
1 4 2 . 
1 5 3 . 
1 5 3 . 
1 7 7 . 
1 2 3 . 
1 8 3 . 
160 . 
1 9 2 . 
200 . 
1 8 0 
2 8 2 . 
2 3 2 . 
168 . 
185 . 
1 
1 
S 
θ 
6 
5 
5 
7 
8 
3 
6 
3 
6 
6 
ø ø 
3 
1 
5 
2 
1 
4 
9 5 
9 7 . 
9 0 
2 
4 
7 
løø. 
løø. 
løø . 
ø ø ø 
9 4 . 
1 0 8 
9 8 . 
5 
3 
4 
1 0 1 . 
1 1 1 . 
1 0 2 . 
6 
9 
4 
1 2 2 . 
1 1 2 . 
1 4 3 . 
9 
O 
8 
1 5 1 . 
1 1 5 . 
1 4 7 . 
4 
2 
7 
240 . 
1 2 1 . 
122 . 
6 
3 
3 
2 9 9 . 
1 2 8 . 
1 5 3 . 
1 
9 
ø 
102. 8 løø . ø 104. 2 112. 9 125. S 116. 5 128. 6 138. 2 
1 0 3 . 
1 0 3 
104 . 
9 7 
1 0 5 . 
106. 
9 4 
løø. 
9 9 
106 . 
9 9 
9 8 . 
1 2 6 
1 0 2 . 
9 4 . 
l ø ø 
4 
9 
3 
5 
3 
3 
7 
4 
2 
8 
2 
9 
5 
S 
4 
3 
løø. 
løø. 
løø . 
løø . 
løø. 
løø . 
løø. 
løø. 
løø . 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
løø. 
l ø ø 
løø. 
l ø ø 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Θ 
0 
0 
9 8 
9 8 
109 . 
1 0 6 . 
9 1 . 
1 0 7 . 
112 . 
9 4 
9 5 
9 2 . 
102 . 
1 1 1 . 
1 2 3 . 
104 . 
9 5 . 
1 0 2 
2 
3 
2 
5 
0 
4 
ø 
7 
1 
9 
ø 
O 
1 
2 
8 
2 
l l ø . 
112 . 
1 2 7 . 
1 2 7 . 
l ø l . 
1 2 5 . 
1 2 5 . 
9 6 . 
9 6 
9 3 
9 9 . 
1 1 5 . 
1 2 3 
112 . 
104 . 
l l ø . 
6 
¡r¡ 
4 
4 
0 
4 
0 
6 
2 
8 
6 
1 
s 
9 
~: 
9 
128 . 
1 2 3 . 
130 . 
128 . 
1 2 3 
1 4 1 . 
1 2 9 
1 2 0 
119 . 
1 2 3 . 
1 0 4 
1 1 8 . 
154 . 
1 2 5 . 
114 . 
1 2 3 
3 
6 
0 
0 
6 
5 
6 
2 
7 
0 
1 
7 
1 
3 
9 
2 
109 . 
1 0 8 . 
1 1 6 . 
1 0 9 . 
1 0 3 . 
129 . 
1 2 3 . 
1 1 1 . 
112 . 
106 . 
1 1 1 . 
1 2 5 . 
139 . 
114 . 
1 1 6 . 
1 1 6 
0 
6 
1 
8 
9 
8 
5 
2 
1 
3 
4 
0 
1 
S 
6 
5 
1 2 3 
1 2 6 
1 3 3 . 
1 3 5 . 
1 1 9 
1 4 3 . 
1 1 8 . 
1 0 3 
1 1 1 . 
1 0 3 
1 1 0 
136 . 
1 2 3 . 
128 . 
134 . 
1 3 0 
7 
0 
4 
0 
4 
1 
0 
8 
0 
5 
4 
7 
0 
6 
4 
0 
1 3 2 . 
134 . 
139 . 
1 3 3 . 
1 3 1 . 
152 . 
1 1 5 
120 . 
1 2 1 . 
117 . 
1 2 1 . 
1 4 5 . 
1 5 1 . 
1 3 8 . 
1 7 2 . 
1 4 6 . 
2 
1 
4 
4 
7 
0 
5 
7 
4 
1 
5 
7 
2 
2 
e 
4 
TOTAL/TOTALE 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI il 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 1 1 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais/ mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres: altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux­fleurs/ cavolfiori 131 
laitues/ lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres/ altri 135 
Fruits frais / Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres/altri 146 
Vin/Vino 15 
vin de table/ vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Αι nim da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres ' altri 
Volailles/ Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
/ bovini esci, vitelli 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­14) I l 
I 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113141 01 
EG­ INDEX DER ERZEUGERPREISE L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION OES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
BELGIQUE / BELGIË 
1970= 100 
T V A exclue 
I V A esclusa 
1969 1972 
0 I N S G E S A M T / T O T A L 0) 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / V E G E T A B L E PRODUCTS ι) 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Fut tergerste/ feeding barley 
113 Braugerste/ malt ing barley 
114 Ma i s / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumpt ion 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / caulif lowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karot ten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh f ru i t 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 K i r schen / berr ies 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 W e i n e / W i n e 
151 Tafelwein / table wine 
152 Quali tätswein / qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 8 fumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 T IERE U. T I E R . ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / A n i m . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonst ige /o thers 
212 G e f l ü g e l / P o u l t r y 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige /o the rs 
213 Sonst ige /Others 
22 Mi lch / M i l k 
23 E ie r /Eggs 
24 Sonst .T iere υ. t ier. Erzeugn. / O t h e r animals and anim. p rod . 
1) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
1 0 3 
9 8 . 
9 3 . 
9 6 . 
8 7 . 
8 3 
8 9 . 
9 5 
9 3 . 
9 6 . 
9¿ : 
104 . 
8 0 . 
9 0 
l l ø . 
127 . 
1 0 6 
1 0 1 . 
8 8 . 
9 7 . 
166 . 
7 6 
9 7 
9 8 
2 
S 
7 
7 
0 
5 
4 
θ 
0 
1 
8 
5 
4 
3 
tC; 
3 
2 
7 
0 
5 
8 
2 
5 
2 
l ø ø 
løø. 
løø . 
l ø ø 
løø. l ø ø 
løø. 
løø. 
løø. 
løø . 
løø . 
løø. 
løø . 
l ø ø 
løø. 
løø. 
løø . 
løø. 
løø . 
løø. 
løø. 
l ø ø 
l ø ø 
løø. 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
θ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 1 . 
102 . 
9 6 . 
9 7 
9 3 
l ø ø 
9 2 . 
7 3 
4 2 . 
9 0 . 
7 0 
106. 
1 0 6 . 
8 7 . 
13Θ. 
1 2 8 . 
1 0 5 . 
124 . 
137 . 
1 4 6 . 
1 0 6 . 
1 1 8 
1 0 8 . 
117 . 
5 
κ-
7 
9 
0 
5 
3 
0 
2 
6 
7 
4 
4 
0 
1 
4 
0 
7 
1 
1 
9 
3 
1 
4 
I ' l l 
1 1 5 . 
9 9 . 
løø. 
9 6 
9 8 
9 4 . 
104 . 
1 0 6 
1 0 3 . 
107 . 
1 1 5 . 
1 2 3 . 
9 7 . 
140 . 
1 4 0 
112 . 
1 5 0 
167 . 
1 6 1 . 
2 0 6 . 
2 1 3 . 
9 6 . 
1 3 3 . 
9 
5 
2 
6 
~< 9 
9 
4 
7 
0 
1 
1 
0 
2 
6 
3 
5 
4 
7 
3 
2 
7 
6 
2 
127. 
1 2 5 . 
104. 
1 0 5 . 
løø . 
løø. 
107. 
1 1 7 . 
1 2 9 . 
1 0 9 . 
147 . 
129 . 
1 1 5 . 
9 6 
1 3 9 . 
129 . 
1 3 3 . 
168 . 
1 8 7 . 
1 9 6 . 
244 . 
157 . 
l ø ø 
1 5 1 . 
4 
S 
4 
5 
9 
6 
7 
0 
8 
6 
5 
4 
5 
1 
C; 
£ 
8 
4 
6 
8 
5 
5 
3 
0 
1 2 5 
140 . 
110 . 
11Θ. 
109 . 
1 1 3 . 
1 1 6 . 
118 . 
8 0 . 
140 . 
140 . 
1 6 3 . 
164 . 
9 7 . 
1 5 3 . 
1 6 3 . 
1 7 5 . 
157 . 
1 6 8 
1 4 3 . 
2 0 8 . 
124 . 
130 . 
152 . 
6 
2 
3 
6 
3 
·­· 
5 
8 
8 
4 
4 
6 
2 
1 
6 
3 
3 
8 
5 
3 
9 
8 
3 
3 
142 . 
1 5 7 . 
124 . 
124 . 
1 2 5 
I I S . 
1 2 6 . 
1 5 1 . 
1 6 7 
1 4 1 . 
1 2 5 . 
1 7 9 . 
1 9 1 . 
1 3 5 . 
1 9 6 . 
1 9 6 
1 8 2 . 
2 0 7 . 
226 . 
2 0 5 . 
2 3 5 . 
3 1 5 . 
172 . 
1 7 9 . 
2 
5 
3 
1 
8 
3 
4 
1 
9 
6 
2 
9 
0 
3 
3 
6 
9 
5 
6 
7 
8 
6 
7 
0 
159 . 
1 9 1 . 
136. 
134. 
138 . 
135 . 
1 4 8 . 
2 4 8 . 
4 2 8 
147 . 
5 0 . 
212 . 
1 8 3 . 
138 . 
2 1 3 . 
1 8 6 . 
2 2 6 . 
1 9 1 . 
1 7 7 
177. 
304 . 
1 2 2 . 
1 5 7 . 
4 
5 
3 
5 
4 
7 
0 
6 
1 
4 
T; 
3: 
S 
0 
0 
1 
6 
3 
7 
1 
7 
6 
­7 
9 5 
9 9 
8 9 
1 
1 
4 
løø . 
l ø ø 
løø. 
0 
0 
0 
9 6 
1 3 1 . 
9 5 
2 
3 
0 
108 . 
1 3 7 . 
SO. 
7 
0 
4 
1 1 5 . 
1 3 4 
9 5 . 
4 
2 
θ 
1 2 3 
1 5 1 . 
116 . 
9 
0 
9 
1 3 5 
128 . 
1 2 9 . 
3 
2 
3 
180 . 
1 4 5 . 
146 . 
1 
2 
1 
105. 2 løø . 0 101. θ 110. 3 128. 2 119. 1 135. 3 145. 1 
104 . 
1 0 5 
1 0 2 . 
9 9 . 
107 . 
9 3 . 
3 4 . 
104 . 
103 . 
1 1 1 . 
96. 
9 9 . 
128 . 
110. 
3 
1 
1 
1 
9 
1 
6 
1 
0 
3 
6 
0 
4 
6 
løø . 
1 0 0 
100 . 
løø. 
løø . 
1 Θ 0 
løø. 
løø . 
løø. 
1 0 0 
løø. 
løø. 
100 . 
løø . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
θ 
0 
0 
0 
θ 
0 
0 
θ 
9 7 . 
9 6 
1 0 3 . 
1 0 5 . 
9 1 . 
9 4 . 
3 6 . 
løø . 
3 3 . 
1 0 7 . 
102 . 
1 0 2 . 
1 2 S 
3 6 . 
1 
8 
7 
2 
7 
9 
3 
5 
4 
3 
2 
9 
0 
9 
1 0 9 
1 0 9 
1 2 2 . 
124 . 
100 . 
1 0 8 . 
107 . 
l ø ø 
9 8 . 
113 . 
110 . 
110 . 
1 2 1 . 
1 2 1 . 
0 
3 
2 
5 
9 
.i.' 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
128 . 
129 . 
128 . 
1 2 8 . 
130 . 
1 1 6 . 
119 . 
1 2 1 . 
116 . 
154 . 
114 . 
1 1 7 . 
16Θ. 
1 3 3 . 
5 
3: 
2 
4 
3: 
1 
8 
4 
2 
1 
1 
6 
2 
9 
1 1 2 . 
1 1 2 
122 . 
119 . 
1 0 5 . 
134 . 
1 2 2 . 
114 . 
1 1 3 . 
122 . 
119 . 
1 2 7 . 
144 . 
1 3 9 . 
8 
5 
6 
7 
7 
S 
3 
8 
5 
3i 
O 
3 
9 
1 
1 3 1 . 
1 3 1 . 
1 4 1 . 
1 4 3 . 
125 . 
1 5 1 . 
1 1 5 . 
1 2 1 . 
120 . 
128 . 
133 . 
15Θ. 
122 . 
1 8 2 . 
0 
9 
5 
5 
1 
0 
9 
4 
3 
0 
5 
0 
1 
1 
1 4 0 
140 . 
146 . 
146 . 
137 . 
1 4 3 . 
118 . 
134 . 
1 3 1 . 
154 . 
142 . 
152 . 
1 6 1 . 
212 . 
3 
9 
5 
5 
3 
5 
9 
_ " : ■ 
1 
7 
2 
0 
1 
8 
T O T A L / T O T A L E 0) 0 
PRODUITS V E G E T A U X / PRODOTTI V E G E T A L I ι» 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / f rumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
m a i s / mais 114 
aut res / al tr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres."' al tr i 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux fleurs / cavolf ior i 131 
la i tues / la t tuga 132 
tomates / pomodor i 133 
carones / carote 134 
autres / a l t r i 135 
Fruits frais / Frut ta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises/ ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises'/ fragole 145 
a u t r e s / a l t r i 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qual i té / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et p lan ts / F ior i e piante 17 
Autres prod, végétaux / A l t r i prod, veget. 18 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / An 
Gros animaux / Grossi 
im. da macello 
animali 
bovins sans veaux/ bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins/ ovini 
autres ' altri 
Volailles / Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
95. 1 l ø ø 0 96. 103 115. 4 123 135. 3 180. 1 
Autres animaux et p rod . anim. / A l t r i animali e prod. an im. 2 4 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­141 1 
OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­141 103 løø ø løø ø llø ø 125 6 120. θ 135 3 SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13141 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
LUXEMBOURG TVA exclue 
IVA esclusa 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
0 INSGESAMT/TOTAL Ol 
1 PFLAN2L. ERZEUGNISSE/ VEGETABLE PRODUCTS 11 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen / berries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/others 
15 Weine /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel /Poultry 
2121 Masthähnchen/chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige/Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
I I OHNEGEMUESEU OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT 113141 
Ol OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
101. 5 løø 0 102. 6 115. 0 125 
løø 7 løø. θ 104. 5 117. 6 12Ξ 
126. 6 142. θ 156. 8 
135. 2 168. 3 193 1 
37. 1 løø. 0 
36. 3 løø. 0 
97. 6 10Θ. θ 
løø 
løø 
96 
97 
106 
106 5 
106. 5 
101. 3 
114. 5 
104 3 
98 6 
101 1 
98. 3 10Θ. 6 1Θ4, 6 1Θ8. 7 121. 2 132. 4 
97. 7 99. 8 104. 0 109. 1 118. 5 135 1 
99. 5 1'ΘΙ. 9 105. 5 107. 8 125. 6 126. 8 
97. 3 løø. 0 99 1 101. 5 105. 5 108. 7 125. 0 130. 3 
115. 8 løø. 0 løø 0 140. 5 157. 9 126. 3 300. θ 600. ø 
115. 8 løø. ø løø. ø 140. 5 157. 9 126. 3 300 θ 6Θ0. θ 
løø 0 løø θ 98. 9 1Θ9. 7 127. 4 149. 9 227. 1 203. 6 
100 0 100 0 38 3 103. 7 127. 4 143. 3 227. 1 203 6 
117 4 løø 0 136 5 197. 4 186 7 218. 9 260. 7 227. 9 
260. 7 227. 9 
137. 4 147. 5 
137. 2 146. 2 
138. 4 154. 7 
117. 
9 6 
96 
96 
4 
2 
2 
2 
l ø ø 
l ø ø 
l ø ø 
1 0 0 
0 
0 
0 
0 
136. 
1 0 2 
1 0 2 
101. 
5 
0 
0 
9 
1 9 7 
1Θ5. 
105. 
1 0 4 
4 
5 
7 
2 
186. 7 
116. 2 
117. 5 
109 1 
2 1 8 
128. 
129. 
123. 
9 
4 
2 
7 
101. 9 100 θ 101. 9 114. θ 125 8 123. 4 132 
100 0 
løø 0 
100. 0 
100. 0 
løø. 0 
løø 0 
100. 0 
løø 0 
løø 0 
løø 0 
løø 0 
løø 0 
løø 
løø. 
105. 
106 
91 
103. 
103. 
119. 
119. 
129 
124. 
103. 8 
løø. 0 
95. 0 
løø 9 
101. 7 
102. θ 
104. 6 
104. 6 
107 2 
118. θ 
124 2 
108 2 
112. 7 
131. 7 
131 9 
136. 6 
130. 4 
124. 1 
107 8 
107. 8 
116. 4 
141. 3 
148 9 
118. 1 
124. θ 
122. 8 
122. 9 
128. 2 
119 6 
114. 1 
113 4 
113. 4 
123. 6 
132. 0 
108. 2 
123. 4 
123. 4 
132 
132 
136 
144 
126 
5 141. 3 
113. 1 
113. 1 
133. 1 
122. 7 
147. 3 
151. 7 
136. 9 
143. 2 
143. 4 
145. 8 
142. 8 
139. 3 
119. 5 
119. 5 
140 1 
131. 4 
152. 6 
194. 5 
153. 6 
TOTAL /TOTALE Ol 0 
PRODUITS VEGETAUX/PRODOTTI VEGETALI 11 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre/frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/ mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux­fleurs / cavolfiori 131 
laitues/ lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais/ Frutta fresca 14 
pommes de table/ mele da tavola 141 
poires de table/ pereda tavola 142 
cerises/ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres/altri 146 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Ar im. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux 
veaux / vitelli 
porcs /suini 
ovins/ ovini 
autres ' altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
f bovini esci vitelli 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13­14) 1) 
I 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­141 01 
N) EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R PRODUKTE 4^ 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
UNITED KINGDOM T V A exclue 
I V A esclusa 
1976 
0 INSGESAMT / T O T A L 0) 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / V E G E T A B L E PRODUCTS 1) 
11 Getreide u. Reis / Cereals and nee 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malt ing barley 
114 Mais / maize 
115 Sonst ige/ others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumpt ion 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonst ige/o thers 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / caulif lowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karot ten / carrots 
135 Sonst ige/ others 
14 Frischobst / Fresh f ru i t 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafe lb i rnen/desser t pears 
143 K i rschen/ "herries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige / others 
15 Weine / W i n e 
151 Tafelwein / tab lewìne 
152 Qualitätswein / qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzl. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 T I E R E U. T I E R . ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / A n i m . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonst ige /o thers 
212 G e f l ü g e l / P o u l t r y 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonst ige/o thers 
213 Sonst ige/ Others 
22 Mi lch / M i l k 
23 E ie r / Eggs 
24 Sonst. Tiere u. t ier. Erzeugn. / Other animals and an im. p rod . 
1) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
0) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
96 
97 
91 
90 
93 
91 
99 
93 
91 
98 
103 
95 
96 
107 
120 
1Θ3 
119 
122 
løø 
119 
110 
114 
126 
2 
5 
7 
t 
0 
1 
fl 
9 
S 
*ζ· 
β 
4 
S 
6 
1 
7 
6 
3 
1 
6 
3 
Θ 
5 
løø 
løø. 
løø. 
løø. 
løø 
løø. 
løø: 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
Ιθθ. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø 
løø. 
løø. 
Θ 
Θ 
0 
Θ 
θ 
ø 
β 
ΰ 
0 
0 
0 
0 
0 
ϋ ϋ 
0 
0 
0 
0 
Θ 
8 
0 
0 
107. 
101. 
103. 
102. 
102. 
107 
105. 
82. 
70. 
110. 
102. 
103. 
98. 
113. 
109. 
99. 
130. 
152. 
142. 
104. 
146. 
105. 
120. 
5 
9 
f. 
8 
6 
4 
7 
8 
2 
1 
ø 
5 
9 
7 
3 
5 
5 
5 
4 
9 
7 
r" 
5 
114. 
111. 
løl. 
løø. 
103. 
løl. 
96 
94 
85. 
114. 
114. 
132. 
103. 
124. 
123. 
llø. 
175. 
226. 
191. 
121. 
207. 
116 
156. 
4 
2 
7 
3 
9 
4 
F, 
7 
6 
Fi 
1 
9 
1 
7 
1 
8 
5 
6 
1 
ø 
7 
5 
7 
147 
144. 
169. 
169. 
162. 
190. 
153. 
114. 
løø. 
146. 
131. 
137. 
146. 
125. 
153. 
128. 
167. 
169. 
196. 
150. 
227. 
117. 
185. 
1 
9 
8 
1 
8 
ø 
5 
9 
4 
4 
9 
2 
2 
ø 2 
3 
S 
9 
0 
9 
Θ 
o 
0 
165. 
175. 
206. 
195. 
212. 
220. 
201. 
143. 
117 
200. 
164 
179. 
145. 
139. 
237. 
165. 
1S9. 
203. 
204. 
186. 
274. 
134. 
193. 
7 
7 
0 
1 
1 
7 
4 
7 
7 
0 
9 
2 
7 
2 
8 
4 
6 
8 
5 
8 
3 
2 
g 
205 
225. 
205. 
191. 
212. 
223. 
201. 
298. 
313. 
266. 
217. 
234. 
226. 
178. 
346. 
211. 
225. 
217. 
266. 
240. 
379. 
194. 
217. 
9 
9 
1 
4 
7 
5 
9 
9 
7 
7 
6 
5 
2-
2 
4 
1 
5 
1 
4 
7 
7 
ø 7 
268. 
343. 
269. 
250. 
276. 
306. 
261. 
647. 
814. 
284. 
257. 
234. 
236. 
204. 
407. 
262. 
244. 
245. 
274. 
228. 
266. 
198. 
266. 
5 
8 
8 
2 
Ü 
6 
ø 
4 
9 
1 
7 
7 
9 
1 
θ 
3 
4 
2 
4 
7 
8 
8 
2 
95. 
94 
99. 
95. 
94. 
94. 
94. 
løø. 
92 
96. 
97. 
97. 
33 
94. 
95. 
99. 
103. 
93. 
95. 
1 
3 
ø 
6 
9 
4 
>; 7 
9 
5 
7 
5 
4 
9 
1 
1 
2 
2 
ø 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
ø ø 0 
0 
0 
ø ø 0 
0 
ø 
ø 
ø ø 
Θ 
θ 
0 
0 
θ 
0 
95. 
114. 
113. 
110. 
llø. 
llø. 
114. 
102. 
104. 
112. 
109. 
107. 
117. 
llø. 
110. 
109. 
løl. 
98. 
107. 
2 
2 
4 
0 
4 
5 
4 
4 
7 
2 
5 
4 
8 
3 
1 
1 
7 
8 
3 
103. 
118. 
134. 
115. 
121. 
124. 
134. 
120. 
110. 
127. 
103. 
97 
124. 
121. 
116, 
92. 
103. 
103. 
112. 
2 
4 
4 
9 
4 
S 
6 
4 
5 
5 
2 
8 
6 
4 
~±. 
f. 
9 
2 
y 
147. 
121. 
151. 
148. 
159. 
163. 
172. 
160. 
150. 
166. 
137. 
127 
176. 
159. 
126. 
153. 
104. 
146. 
147. 
5 
9 
5 
0 
6 
7 
6 
2 
5 
9 
3 
3: 
7 
e 3 
2 
7 
4 
6 
196. 
141. 
144. 
161. 
161. 
159. 
156. 
117. 
162. 
165. 
175. 
174. 
181. 
161. 
156. 
173. 
108. 
177. 
165. 
8 
8 
5 
2 
9 
4 
s 
β 
3 
2 
5 
1 
■ι 
9 
3 
8 
ø 
5 
1 
282. 
143. 
176. 
196. 
204. 
203. 
201. 
91. 
215. 
184. 
209. 
198. 
256. 
204. 
199. 
164. 
128. 
228. 
204. 
9 
7 
5 
8 
7 
7 
1 
9 
7 
4 
8 
ø 
5 
7 
1 
2 
ø 
5 
5 
475. 
195. 
250. 
234. 
244. 
247. 
253. 
167. 
2 ~ 9 
248. 
230 
214. 
295. 
244. 
235. 
191. 
158. 
381. 
269 
7 
3 
6 
1 
8 
4 
6 
ø 
g 
5 
7 
1 
9 
S 
7 
4 
2 
4 
9 
TOTAL/TOTALE 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI il 1 
Céréales et riz / Cereali e riso ' ' 
blé tendre / f rumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
au t res /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres ƒ altr i 123 
Légumes frais / Ortaggi freschi 13 
choux-fleurs / cavolf iori 131 
la i tues/ lattuga 132 
tomates / pomodor i 133 
carottes / carote 134 
aut res/ a l t r i 135 
Fruits f r a i s / Frut ta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pereda tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
autres / a l t r i 146 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et p lan ts / F ior i e piante 17 
Autres prod, végétaux / A l t r i prod, veget. 18 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
A n i m . de boucherie / A n i m . da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovin i esci, v i tel l i 2111 
veaux / vi tel l i 2112 
po rcs / suini 2113 
ovins / ovin i 2114 
autres ' altr i 2115 
Vo la i l l es /Po l lame 212 
p o u l e t s / p o l l i 2121 
autres / a l t r i 2122 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeu fs / Uova 23 
Autres animaux et prod. anim. / A l t r i animali e p rod . an im. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113-14) 1 
I 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13-14) 0 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLE 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICO 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
IRELAND TVA exclue 
IVA esclusa 
1970 1971 1973 1975 1976 
0 INSGESAMT /TOTAL 0) 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 1) 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfrüchte/ Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige /others 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / cauliflowers 
132 Kopfsalat / lattuce 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karotten / carrots 
135 Sonstige / others 
14 Frischobst / Fresh fruit 
141 Tafeläpfel / dessert apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 Kirschen/ cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonstige/ others 
15 Weine/Wine 
151 Tafelwein / tablewine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 TIERE U.TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
96 
98 
99 
99 
løø 
løø 
95 
91 
78 
løø 
101 
95 
111 
109 
144 
88 
122 
111 
2 
4 
4 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
g 
4 
1 
3 
8 
4 
2 
1 
løø. 
løø. 
100. 
løø. 
1ΘΘ. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
løø. 
10Θ. 
1ΘΘ. 
løø. 
løø. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
106. 
101. 
1Θ6. 
98. 
110. 
115. 
113. 
88. 
70. 
løø. 
102. 
99. 
111. 
97. 
96. 
107. 
137 
171. 
9 
8 
3 
4 
6 
2 
0 
1 
4 
0 
3 
4 
1 
C; 
4 
2 
5 
1 
126. 
110. 
113. 
109. 
114. 
115. 
124. 
løl. 
1Θ4. 
løø. 
104. 
97 
115. 
97. 
75. 
114. 
181. 
257 
3 
6 
2 
8 
8 
-
7 
6 
0 
0 
4 
6 
6 
6 
9 
9 
3 
2 
162. 
152. 
178. 
174. 
188. 
159. 
170. 
118. 
145. 
løø. 
123. 
118. 
122. 
106. 
187. 
129. 
171. 
160. 
6 
0 
1 
6 
6 
7 
0 
1 
2 
0 
2 
9 
2 
1 
6 
3 
0 
4 
163 
173. 
196. 
184. 
211. 
187. 
188. 
125. 
104. 
140. 
163. 
132. 
183 
154. 
274. 
156. 
253. 
195. 
5 
5 
0 
1 
9 
1 
5 
9 
9 
0 
9 
3 
4 
4 
2 
8 
0 
8 
207. 
217. 
218. 
211. 
231. 
209. 
203. 
227. 
233. 
224. 
189. 
181. 
263 
163. 
339. 
188. 
273. 
233. 
1 
4 
9 
1 
4 
7 
2 
9 
2 
3 
0 
1 
8 
1 
5 
4 
7 
3 
265. 
271. 
261. 
245. 
283. 
249. 
243. 
322. 
444. 
240 
218. 
201. 
277. 
189. 
378. 
220 
313. 
320 
3 
2 
7 
4 
9 
7 
4 
4 
p 
3' 
7 
3 
8 
7 
5 
4 
3 
0 
96. 0 
155. 9 
løø 0 
løø. θ 
104. 7 
147. 8 
løø. 9 
211. 2 
124. 9 
224. 1 
243. 4 
300. 6 
225. 2 
349. θ 
239. 3 
382. 9 
108. Θ 1Θ7. 5 113. 2 178. 3 136. S 220. 3: 264. 2 
løø. 0 107. 9 129. 4 164. 7 161. 5 205. ø 264. 1 
TOTAL/TOTALE 0) 0 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI i) 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 1 1 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birrerìa 113 
mais/ mais 114 
autres/ altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrièrès / barbabietole da zucchero 122 
autres : altri 123 
Légumes frais / Ortaggi fresch i 13 
choux­fleurs/ cavolfiori 131 
laitues/ lattuga 132 
tomates / pomodori 133 
carottes / carote 134 
autres / altri 135 
Fruits frais/ Frutta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes/ susine 144 
fraises / fragole 145 
autres/ altri 146 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végétaux / Altri prod, veget. 18 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige/others 
212 Geflügel/Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige /Others 
22 Milch /Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeugn. / Other animals and anim. prod. 
1) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
0) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES ANO FRUIT (13­14) 
95 
95 
94. 
82. 
96 
98 
87 
91 
74 
96. 
løø. 
94. 
96 
95 
4 
'-'■ 
9 
1 
;_; 
1 
8 
3 
7 
5 
8 
8 
7 
9 
løø. 
løø. 
løø 
løø. 
løø. 
løø 
løø. 
løø. 
løø. 
løø 
100. 
løø. 
løø. 
løø 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
105. 
106. 
109 
105. 
104. 
90 
9:3 
101. 
86. 
111. 
106. 
109. 
løø 
106 
;:; 
2 
9 
4 
5 
4 
0 
1 
3 
2 
1 
5 
3 
9 
129. 
130. 
140. 
180. 
115. 
122. 
98 
98 
97 
123. 
122. 
141. 
109. 
126. 
_ ■ : 
9 
4 
1 
0 
9 
2 
5 
1 
5 
8 
5 
3 
7 
169 
171. 
181. 
208. 
150. 
179. 
129. 
129. 
131. 
144. 
153. 
186. 
158. 
163 
4 
5 
1 
0 
2 
2 
8 
4 
1 
7 
6 
2 
1 
8 
160. 
160. 
148. 
78. 
182. 
163. 
165. 
168. 
153. 
168. 
204. 
146. 
172 
163. 
6 
3 
5 
6 
6 
2 
6 
7 
8 
6 
1 
4 
7 
0 
202. 
2Θ4. 
203. 
62. 
220. 
164. 
175. 
172. 
190. 
219. 
196. 
188 
221. 
207 
8 
2 
0 
1 
7 
4 
9 
1 
0 
3: 
2 
θ 
9 
~: 
267. 
271. 
282. 
154. 
247. 
280. 
203. 
199. 
217. 
248. 
238. 
282. 
282. 
266. 
7 
1 
2 
3 
1 
0 
3 
5 
5 
7 
4 
8 
0 
5 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins/ ovini 
autres ' altri 
Volailles /Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres animaux et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13Ί4) 1 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA (13-141 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF A G R I C U L T U R A L PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI A L L A PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
DANMARK T V A exclue 
I V A esclusa 
1971 1976 
0 INSGESAMT / T O T A L 0) 
1 P F L A N Z L . ERZEUGNISSE / V E G E T A B L E PRODUCTS i l 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malt ing barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumpt ion 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / o t h e r s 
13 Frischgemüse / Fresh vegetables 
131 Blumenkohl / caulif lowers 
132 Kopfsalat / Iatture 
133 Tomaten / tomatoes 
134 Karot ten / carrots 
135 Sonst ige/ others 
14 Frischobst / Fresh f ru i t 
141 Tafeläpfel / dessen apples 
142 Tafelbirnen / dessert pears 
143 K i r schen / cherries 
144 Pflaumen / plums 
145 Erdbeeren / strawberries 
146 Sonst ige/ others 
15 W e i n e / W i n e 
151 Tafelwein / t üble wine 
152 Qualitätswein / qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz!. Erzeug. / Other veget. prod. 
2 T IERE U. T I E R . E R Z E U G . / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / A n i m . for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schwe ine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonst ige/ others 
212 Ge f l üge l /Pou l t r y 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonst ige/o thers 
213 Sonst ige /Others 
22 Mi lch / M i l k 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere u. t ier. Erzeugn. / Other animals and an im. prod. 
f) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13­14) 
0) OHNE GEMUESE U. OBST / EXCL. VEGETABLES AND FRUIT (13.14) 
9 3 
9 5 . 
9 4 . 
9 6 . 
9 3 . 
9 3 
8 8 . 
7 6 
9 3 
1 0 9 
l ø ø 
1 1 3 . 
1 1 1 . 
1 3 1 
1 0 6 
1 0 9 
1 1 1 
1 5 5 . 
232 . 
124. 
7 5 
9 0 
6 
5 
3 
8 
9 
4 
2 
6 
3' 
5 
0 
6 
2 
1 
1 
7 
4 
o 
1 
5 
1 
8 
l ø ø 
løø 
løø. 
løø. 
løø. 
l øø 
l ø ø 
l ø ø 
løø. 
løø. 
l ø ø 
l ø ø 
løø. 
l ø ø 
løø . 
løø. 
l ø ø 
løø 
l ø ø 
l ø ø 
løø. 
løø. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
θ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l ø ø 
9 9 
1ΘΘ 
l ø ø 
l ø ø 
9 9 
9 3 
63: 
1 0 6 
9 7 
9 2 
1 1 5 
1 0 3 
9 5 
9 5 
1 1 4 
1 0 2 
1 2 6 
9 8 
1 2 4 
1 2 8 
1 3 0 
1 
6 
5 
7 
7 
7 
4 
0 
7 
7 
6 
3 
6 
6 
1 
8 
9 
0 
0 
5 
0 
5 
112 . 
116 . 
1 1 5 . 
1 1 3 . 
1 1 7 . 
1 1 0 
l l ø 
8 8 . 
120 . 
1 1 1 . 
1 0 3 . 
1 1 3 . 
122 . 
1 0 6 
108 . 
1 4 0 
147 . 
1 6 7 . 
1 9 2 
2 9 7 . 
9 7 
144 . 
9 
7 
4 
9 
0 
4 
6 
8 
1 
3 
7 
6 
1 
7 
6 
2 
6 
3 
7 
2 
5 
7 
1 4 5 
1 3 8 . 
1 4 5 . 
1 4 2 
1 4 7 . 
1 4 3 . 
1 1 4 
132. 
107 . 
122 . 
9 7 . 
1 5 5 . 
1 1 8 . 
1 1 5 . 
1 2 5 . 
1 5 1 . 
148 . 
198 . 
2 6 5 . 
2 5 7 
1 1 1 . 
152 . 
8 
6 
9 
1 
5 
7. 
9 
9 
0 
8 
8 
9 
7 
6 
5 
3 
6 
1 
9 
5 
7 
7 
1 4 7 
1 4 9 . 
164 . 
1 5 3 . 
167 . 
164 . 
122 . 
120 . 
1 2 3 
1 3 1 . 
1 3 1 . 
144 . 
1 3 3 
1 5 1 
1 2 6 
1 5 1 . 
144 . 
126 . 
2 0 3 . 
2 4 9 . 
1 3 6 . 
2 0 4 
6 
5 
6 
7 
6 
2 
5 
6 
4 
4 
6 
1 
0 
1 
7 
4 
8 
0 
7 
1 
1 
2 
1 6 0 
1 6 0 
174 . 
1 6 3 . 
1 7 9 
1 6 5 . 
142 . 
152 . 
1 3 7 . 
157 . 
1 3 6 . 
172 . 
1 6 3 . 
1 9 3 . 
1 5 1 . 
1 5 2 . 
1 3 5 . 
1 4 5 . 
2 1 6 . 
3 1 7 
142 . 
1 9 9 
9 
1 
4 
4 
5 
1 
0 
8 
3 
8 
0 
9 
6 
3 
0 
4 
2 
2 
6 
0 
2 
2 
1 8 1 . 
1 8 8 
207 . 
1 8 5 
214 . 
2 0 2 
184 . 
2 7 4 
1 4 5 . 
176 . 
139 . 
1 9 1 . 
139 . 
2 1 8 . 
1 8 5 . 
174 . 
1 6 2 
159 . 
204 . 
222 . 
1 6 8 . 
2 4 3 . 
5 
8 
2 
8 
0 
4 
5 
3 
3 
1 
7 
5 
0 
9 
5 
6 
9 
6 
7 
6 
4 
1 
6 5 
9 7 
104 . 
8 
6 
3 
l ø ø 
100 . 
løø. 
0 
0 
0 
6 7 
1 0 8 
9 6 . 
1 
8 
4 
104 . 
1 2 5 . 
116 . 
3: 
2 
2 
168 . 
1 2 5 . 
169 . 
9 
5 
7 
1 2 8 . 
1 3 5 . 
1 8 2 . 
5 
0 
;=; 
9 9 
150 . 
1 7 1 . 
6 
2 
0 
1 5 2 . 
1 6 1 . 
1 8 3 . 
6 
4 
6 
93 0 l ø ø θ løø. 111. S 148. 0 147. ø 161. 1 179. 3 
9 3 
9 3 
9 2 
9 3 . 
9 3 
8 7 
9 7 
l ø l 
løø. 
104. 
9 0 . 
l ø l 
9 2 . 
9 2 
93: 
9 
6 
7 
9 
9 
9 
4 
2 
3 
2 
ø 
7 
7 
9 
ø 
løø . 
løø . 
løø. 
løø . 
løø. 
løø. 
løø . 
løø. 
l ø ø 
løø. 
løø. 
løø. 
l ø ø 
løø 
løø . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ø ø ø 
ø 
0 
0 
0 
0 
9 4 
9 4 
l ø l . 
9 8 
9 1 . 
l ø l . 
l ø l . 
9 9 . 
9 7 . 
1 0 3 . 
112 . 
1 0 6 . 
l ø l . 
9 9 
løø. 
b 
4 
9 
9 
5 
9 
8 
3: 
9 
6 
5 
7 
ø 
ø 
0 
107 . 
107 . 
138 . 
134 . 
9 6 . 
116 . 
1 1 5 . 
102 . 
102 . 
løø. 
1 2 1 . 
109 . 
138 . 
1 1 6 
1 1 2 
7 
9 
4 
6 
2 
2' 
2 
0 
5 
4 
3 
~Ί:-
4 
ø 
7 
148 . 
148 . 
1 5 9 . 
156. 
144 . 
1 2 1 . 
140 . 
1 3 2 
139 . 
1 0 8 
1 4 9 
130. 
159 . 
1 3 9 
1 4 6 
1 
9 
8 
5 
8 
y 
6 
3: 
9 
5 
5 
1 
ρ 
8 
4 
139. 
140. 
152 . 
144 . 
1 3 5 . 
1 1 3 . 
138 . 
129 . 
1 3 3 . 
116. 
1 6 5 . 
129 . 
152 . 
1 5 1 . 
148 . 
\-\ 2 
2 
2 
9 
1 
6 
6 
7 
6 
5 
6 
2 
6 
0 
1 5 6 
1 5 7 . 
179 . 
160 . 
1 4 9 . 
134 . 
137 . 
132 . 
1 3 3 . 
127 . 
1 7 7 . 
1 1 5 . 
179 . 
160 . 
1 6 1 . 
1 
2 
9 
4 
θ 
9 
7 
3 
7 
8 
_. 
7 
9 
s 
1 
1 7 3 
174 . 
190 . 
1 7 7 
1 6 9 
1 6 9 . 
1 4 5 . 
1 5 1 . 
149 . 
156 . 
196 . 
1 4 5 . 
19Θ. 
1 9 1 . 
1 8 1 . 
6 
6 
3 
0 
0 
4 
3 
1 
4 
6 
0 
7 
3 
2 
7 
T O T A L / T O T A L E o) 0 
PRODUITS V E G E T A U X / PRODOTTI V E G E T A L I D 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / f rumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
m a i s / mais 114 
{.utres / al tr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir . 121 
betteraves sucriéres / barbabietole da zucchero 122 
aut res : altr i 123 
Légumes f r a i s / Ortaggi freschi 13 
choux­fleurs / cavolf ior i 131 
la i tues/ lattuga 132 
tomates / pomodor i 133 
carottes / carote 134 
autres / a l t r i 135 
Fruits f r a i s / Frut ta fresca 14 
pommes de table / mele da tavola 141 
poires de table / pere da tavola 142 
cerises / ciliege 143 
prunes / susine 144 
fraises/ fragole 145 
a u t r e s / a l t r i 146 
V in / V i n o 15 
vin de t ab l e / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et p lan ts / F ior i e piante 17 
Autres prod, végétaux / A l t r i prod, veget. 18 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
Anim. de boucherie / A lim 
Gros animaux / Grossi ar 
bovins sans veaux 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres ' altri 
Volailles/ Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
da macello 
¡mali 
/ bovini esci, vitelli 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres animaux et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
SANS LEGUMES ET FRUITS / SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­14) 1 
SANS LEGUMES ET FRUITS /SENZA ORTAGGI E FRUTTA 113­14I 
MONATLICHE ERGEBNISSE 
MONTHLY RESULTS -j QJQ 
RÉSULTATS MENSUELS 
RESULTATI MENSILI 
ro 
EUR-9 
350 
300 
250 
200 
σι 
o 
_ι 
Φ 
"α 
υ 
ro -*-w 
ra 
S 
ri) o 
100 
150 , . . . . · · · . . . . 
. * · · ι 
J F Μ Α Μ 
1974 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT /TOTAL 
EUR 9 
1974 
J F 
1976 
N D M A M J J A S O 
180. 5 184. 9 188. 1 193. 8 190. 6 181. 5 179. 2 188. 4 194. 4 196. 1 197. 6 2Θ0. 9 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein/'table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
196. 206. 0 210. 0 224. 5 227. 7 205. 2Θ2. 8 216. 4 22 7 224. 5 230. 5 
167. 8 171. 7 176. 2 182. 3 188. ø 187. 3 188. 8 190. 4 195. 4 199. 9 2Θ1. 0 203. ø 
161. 1 165. 5 170. 7 176. 4 182. 2 18θ. 7 180. 8 179. 9 185. 1 18S. 5 190. 5 191. 8 
179. 2 181. ø 184. 4 193. 1 199. 8 198. 4 196. 1 20Θ. 2 211. 2 217. ø 216. 6 217. 1 
165. ø 165. 8 166. 9 170. 3 175. 9 175. ø 192. 9 201. 1 207. 3 214. ø 210. ø 205. 6 
157. 5 161. 6 166. 9 174. 6 180. 4 181. 7 186. 9 191. 7 189. 4 192. 2 19ø. 7 194. 7 
183. 5 188. 5 193. 'ø 197. 3 202. 2 202. 4 202. 8 204. 2 208. 5 215. ø 218. 7 225. ø 
306. 4 339. 3 361. 8 439. 9 451. 8 340. ø 313. 9 362. 4 378. 1 366. 3 350. 2 349. Θ 
433. 4 499. 5 544. 7 701. 3 725. 4 501. Θ 448. 6 544. 3 574. 8 547. 8 515. 6 513. 1 
183. 3 183. 3 183. 3 183. 3 183. 3 183. 3 183. 3 184. 9 185. 4 18S. 9 188. 9 188. 9 
136. 1 136. ø 135. 9 136. ø 135. 7 135. 7 135. 7 135. 7 144. 3 144. 7 144. 7 145. 2 
152. 8 154. ø 155. 2 157. 7 159. θ 158. ø 156. 6 158. 1 174. 2 179. 7 183. 8 186. 9 
152. ø 152. 5 152. 5 154. 6 156. 2 154. 9 152. 7 155. 4 168. 1 173. 5 178. 2 181. 8 
153. 7 155. 6 158. 5 161. 5 162. 5 161. 7 161. 2 161. 3 181. 5 187. 1 190. 4 160. 6 
286. 1 276. 7 273. S 268. 2 269. 3 266. 6 270. ø 272. 1 231. ø 310. 9 312. 6 299. 6 
183. 5 199. 8 178. 3 159. 1 143. 6 127. 1 132. 2 162. 6 163. 7 135. 7 144. 8 190. 4 
194. 1 195. 7 198. 9 199. 4 200. 4 201. 8 208. 2 215. 6 227. ø 231. 6 234. 5 238. 9 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/ mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /altr i 123 
V in /V ino 15 
vin de table/vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
21 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine/ pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch /Mi lk 
Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug, / Other animals and anim. prod. 
172. 
170. 
170. 
173. 
167. 
162. 
189. 
134. 
159. 
156. 
167. 
201. 
178. 
167. 
189. 
7 
2 
3 
1 
ρ 
1 
1 
4 
'­J 
o 
7 
5 
2 
8 
6 
174. 
172. 
173. 
180. 
163. 
165. 
194. 
186. 
164. 
162. 
169. 
202. 
178. 
174. 
191. 
8 
7 
1 
3 
4 
6 
6 
4 
3 
5 
Θ 
s 
4 
ø 
2 
177. 
175. 
175. 
184. 
153. 
166. 
207. 
138. 
170. 
167. 
177. 
206. 
178. 
190. 
198. 
6 
6 
5 
4 
4 
7 
9 
3 
2 
5 
3 
7 
ø 
2 
3 
179. 
176. 
176. 
137. 
156. 
164. 
220. 
190. 
171. 
165. 
187. 
216. 
178. 
197. 
207. 
ø 
6 
2 
5 
3 
3 
1 
9 
9 
7 
9 
2 
5 
ø 
6 
172. 
172. 
172. 
188. 
153. 
155. 
213. 
192. 
169. 
166. 
177. 
204. 
173. 
165. 
212. 
y 
3 
5 
7 
3 
8 
O 
8 
6 
5 
5 
3 
2 
6 
3 
169. 
163. 
169. 
186. 
150. 
152. 
199. 
188. 
161. 
159. 
167. 
193. 
172. 
158. 
215. 
8 
9 
3 
6 
6 
5 
7 
4 
6 
5 
ø 
5 
5 
3 
2 
167. 
164. 
164. 
180. 
142. 
143. 
199. 
186. 
162. 
162. 
161. 
182. 
175. 
155. 
218. 
S 
3 
Ζ 
6 
β 
4 
1 
7 
3 
6 
4 
1 
4 
6 
7 
175. 
171. 
171. 
135. 
157. 
157. 
197. 
189. 
162. 
162. 
163. 
184. 
179. 
181. 
213. 
θ 
ø 
7 
5 
6 
9 
9 
ø 
6 
3 
6 
O 
3 
2 
7 
179. 
174. 
175. 
191. 
160. 
159. 
209. 
191. 
163. 
162. 
165. 
197. 
184. 
133. 
224. 
3 
3 
8 
5 
6 
5 
5 
2 
5 
6 
7 
2 
3: 
1 
6 
182. 
176. 
177. 
198. 
158. 
155. 
225. 
190. 
163. 
168. 
163. 
205. 
191. 
183. 
231. 
5 
g 
3 
2 
7 
1 
8 
7 
6 
S 
2 
ø 
2 
9 
9 
134. 
177. 
176. 
197. 
159. 
153. 
227. 
190. 
172. 
172. 
173. 
221. 
194. 
200. 
230. 
8 
ø 
5 
2 
5 
9 
3 
8 
9 
6 
8 
3 
5 
5 
7 
186. 
177. 
175. 
196. 
159. 
151. 
231. 
191. 
180. 
177. 
187. 
230. 
196. 
221. 
224. 
7 
ø 
3 
1 
5 
9 
7 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
3 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux /Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/ vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins/ ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs/Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
ω 
o BR DEUTSCHLAND 
350 
300 
250 
200 
150 
co o 
υ 
UJ 
.α ro 
■ * -in C2 
ro 
σ> o 
100 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
BR DEUTSCHLAND * 
1976 
J F 
1976 
N D M A M J J A S O 
145. 4 149. 4 151. 8 150. 7 145. 4 143. 2 141. 0 148. 3 149. 1 147. 0 145. 9 146. 2 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz!. Erz. / Other veget. prod. 
161. 4 171. 2 172. 5 176. 7 177. 6 175. ø 179. 0 175. 4 179. 4 172. 7 164. 3 165. 2 
126. 2 127. 5 128. 1 129. 1 130. 3 131. 4 130. 3 131. 3 132. 5 132. 4 132. 7 133. 2 
125. 5 126. 9 127. 7 128. 8 129. 9 131. 1 129. 4 128. 3 129. 0 128. 8 129. 2 13Θ. ø 
125. 1 127. ø 127. 6 129. 2 130. 7 132. 4 130. 2 132. 9 133. 8 134. 1 134. 5 135. 1 
123. 2 123. 6 123. 1 123. 2 123. 9 124. ø 124. 8 130. 1 133. 7 133. 4 133. 3 132. 1 
135. 9 137. ø 137. 5 138. 7 140. 4 143. 3 144. 3 143. 8 144. 2 142. 4 142. 2 142. 6 
130. 2 131. 3 132. 2 133. 6 135. 2 136. 2 125. 6 127. 6 128. 6 138. 8 139. 2 129. 6 
250. 9 285. 9 285. 4 202. 4 207. 2 308. θ 320. 3 201. 2 285. 6 26Θ. 2 224. 9 219. 2 
268 8 428. 6 437. 5 471. 5 481. 2 482. 5 507. ø 469. 1 431. 4 28Θ. 8 21Θ. 5 298. 9 
120. 9 120. 9 120. 9 130. 9 13Θ. 9 120. 9 130. 9 130. 9 137. 5 127. 5 127. 5 127. 5 
144. 1 144. 1 144. 1 144. 1 144. 1 144. 1 144. 1 144. 1 150. 4 151. 8 151. 8 152. 7 
159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 159. Θ 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 
159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 159. θ 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 
159. θ 159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 222. 7 222. 7 222. 7 222. 7 
121. 9 121. 9 131. 9 131. 9 131. 9 131. 9 131. 9 131. 9 131. 9 124. 5 124. 1 124. 1 
134. 1 125. 7 124. 6 121. 7 127. 6 111. 7 114. 2 117. 5 119. 9 119. 2 123. 5 134. 3 
90. 2 90. 3 89. 7 89. 7 90. Θ 90. ø 91. 1 91. 4 l ø l . 7 99. 2 91. 7 92. ø 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs /mais 114 
autres /altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/ vino pregiato 152 
Semences / Sèment i 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, vegét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige /others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
' Durchscrinrfuhof '' Averag· farm 
140. 6 142. 9 145. 6 142. 9 135. 7 132. 7 129. 5 140. 1 140. ø 129. 2 140. 4 140. 5 
125. 5 128. 4 140. 4 125. 2 128. 6 127. 2 120. 2 122. 2 122. ø 130. 6 129. 6 126. 2 
136. 4 139. 2 141. 1 125. 7 128. 9 127. 5 120. 2 122. 7 123. 5 131. θ 120. ø 126. 4 
141. 5 141. 2 143. 8 142. 7 140. 1 138. 5 126. 2 135. 8 127. 2 140. 1 141. 9 129. 6 
126. 1 124. 1 122. 9 128. 5 119. ø 118. 4 112. ø 120. 6 122. 9 120. 2 121. 4 122. 2 
122. 8 138. 3 129. 8 131. 2 121. 5 120. 2 116. 4 133. 2 131. 6 125. 2 122. ø 117. 2 
118. 7 120. 2 120. 0 125. 8 127. 1 122. 6 112. 2 l l ø . 2 l ø l . 2 112. 2 114. 4 112. 7 
111. 9 115. 5 121. 7 122. 6 121. ø 120. 6 119. 8 119. 4 120. 5 120. 5 120. 4 120. 4 
112. ø 114. 8 121. θ 121. 8 121. 8 122. 8 122. 8 119. 9 120. 2 119. 5 119. ø 118. ø 
l l ø . 1 116. 7 122. 9 122. 9 119. 7 117. ø 115. ø 118. 5 120. 9 122. 1 122. 6 124. 2 
146. 4 145. 9 145. 2 145 ø 144. 2 144. 5 146. 7 149. 2 150. 8 153. 3 154. .7 156. 1 
149. 8 157. 6 178. 4 181. 4 129. 4 128. 2 128. 2 164. 0 155. 2 152. 9 168. 3 188. 3 
.155 0 162. 1 162 9 165. ø 164. 7 155. Θ 129. 5 127. 4 134. 1 124^J. 125. S.JL2.5. 3 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux/Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali · prod. anim. 24 
' Farm« moyenne / Azienda media 
ω 
Ν) FRANCE 
O) o _ l 
ü ω 
n 
(J UJ 
XI ro 
■ * -
(/) 
ro 
O) 
o 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
FRANCE 
1976 
J F 
1976 
N D M A M J J A S O 
160. 5 159. 9 161. 1 168. 2 174. 6 164. 5 163. 4 168. 2 174. 4 176. 5 176. 7 178. 8 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Taferwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
156. 6 158. 2 160. 6 176. 7 199. 5 131. 9 183. ø 133. ø 19Θ. 9 192. ø 183. 7 193. 9 
144. 6 144. 8 147. 1 153. 7 160 
144. 2 144. 3 146. 2 152. 8 161 
148. ø 148. 3 150. 4 156. 6 162 
124. 2 125. 4 125. 3 129. 6 136 
146. ø 147. 7 151. 8 160. 3 163 
144. 5 138. 5 138. 5 14Θ. 1 144 
204. 3 210. 5 227. 1 343. 5 501 
240. 7 254. 4 291. 1 548. 5 898 
174. 2 174. 2 174. 2 174. 2 174 
ø 161. 2 164. 1 162. 9 164. 8 
3 161. 3 161. 3 156. 3 158. 3 
4 163. ø 164. 7 166. 6 174. 5 
166. 8 165. 1 168. θ 
160. ø 159. 5 161. 5 
175. 4 174. 9 175. 1 
4 137. 3 146. 9 147. 1 162. 3 171. 6 156. 8 162. 6 
ø 165. ø 171. 5 174. 8 171. 5 174. 2 172. 2 176. 4 
9 153. 9 162. 3 161. 1 160. 4 16Θ. 156. 6 165. 1 
9 369. 9 351. 9 335. 9 347. 4 334. θ 306. 3 317. 6 
5 606. 7 566. 9 531. 6 557. 2 523. 6 462. 3 487. 4 
2 174. 2 174. 2 174. 2 174. ø 177. 4 177. 4 177. 4 
133. 8 141. 2 142. 7 146. 9 147. 9 143. 9 141. 2 143. ø 155. 3 156. 3 156. 8 159. 6 
133. 4 135. 4 134. 8 137. 5 138. ø 132. 6 128. 7 131. 7 141. 2 141. 8 141. 9 143. 4 
145. 6 148. 5 152. 8 153. 7 160. 4 158. 2 157. θ 157. 2 173. 2 174. 6 175. 7 180. 1 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzt. Erz. / Other veget. prod. 
TIERE U.TIER. ERZEUG./ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige/ others 
Sonstige / Others 
Milch /Milk 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeug./ Other animals and anim. prod. 
2 1 0 . 
1 5 7 . 
1 6 2 . 
1 5 6 . 
1 5 8 . 
1 5 7 . 
1 7 1 . 
1 5 1 . 
1 6 3 . 
1 5 6 . 
1 3 1 . 
1 3 1 . 
1 3 1 . 
1 9 8 . 
1 7 0 . 
1 8 5 . 
1 9 6 . 
6 
5 
9 
o 
6 
0 
1 
1 
2 
7 
3 
8 
3 
5 
9 
3 
6 
2 2 9 . 
1 5 7 . 
1 6 0 . 
1 5 5 . 
1 5 6 . 
1 5 5 . 
1 6 5 . 
1 5 0 . 
1 5 9 . 
1 5 5 . 
1 3 4 . 
1 3 4 . 
1 3 4 . 
2 0 0 . 
1 7 0 . 
1 6 8 . 
1 3 0 . 
8 
5 
9 
4 
5 
9 
5 
5 
2 
~; 
1 
1 
1 
0 
6 
0 
5 
2 0 1 . 
1 5 9 . 
1 6 1 . 
1 5 7 . 
1 5 8 . 
1 5 9 . 
1 6 0 . 
1 5 4 . 
1 6 5 . 
1 5 6 . 
1 3 3 . 
1 3 3 . 
1 3 3 . 
1 9 3 . 
1 7 Θ . 
1 6 0 . 
1 7 6 . 
θ 
5 
4 
0 
;=; 
8 
9 
2 
1 
7 
4 
4 
4 
G 
2 
4 
0 
1 5 3 . 
1 5 7 
1 6 3 . 
1 6 0 . 
1 6 2 . 
1 6 4 . 
1 6 0 . 
1 6 0 . 
1 7 1 . 
1 5 8 . 
1 3 4 . 
1 3 4 . 
1 3 4 . 
1 9 6 . 
1 6 7 . 
1 5 5 . 
1 8 4 . 
* 
s 
Θ 
7 
9 
1 
8 
S 
θ 
s 
β 
o 
8 
0 
7 
8 
ϋ 
1 4 3 . 
1 5 3 . 
1 5 9 . 
1 5 8 . 
1 6 0 . 
1 6 4 . 
1 5 8 . 
1 5 3 . 
1 6 7 . 
1 6 1 . 
1 3 5 . 
1 3 5 . 
1 3 5 . 
1 7 8 . 
1 6 2 . 
1 4 6 . 
1 3 7 . 
7 
G 
2 
1 
4 
6 
2 
5 
2 
4 
7 
7 
7 
0 
1 
7 
2 
1 2 1 . 
1 6 4 . 
1 5 3 . 
1 5 1 . 
1 5 2 . 
1 5 4 . 
1 5 1 . 
1 4 9 . 
1 5 8 . 
1 5 3 . 
1 3 7 . 
1 3 7 . 
1 3 7 . 
1 5 9 . 
1 5 9 . 
1 4 2 . 
1 8 9 . 
9 
3 
7 
1 
ρ 
7 
1 
6 
ø 
6 
0 
ø ø 
0 
0 
1 
Θ 
1 3 9 . 
1 3 8 . 
1 5 1 . 
1 4 7 . 
1 4 8 . 
1 5 4 . 
1 4 0 . 
1 4 3 . 
1 5 7 . 
1 4 8 . 
1 3 6 . 
1 3 6 . 
1 3 6 . 
1 5 0 . 
1 5 7 . 
1 5 0 . 
19 .8 . 
8 
S 
2 
3 
γ 
4 
2 
5 
6 
8 
7 
7 
7 
8 
1 
8 
0 
1 5 1 . 
2 0 8 . 
1 5 9 . 
1 5 6 . 
1 5 8 . 
1 6 0 . 
1 5 9 . 
1 5 3 . 
1 6 4 . 
1 5 3 . 
1 3 8 . 
1 3 8 . 
1 3 8 . 
1 5 4 . 
1 6 0 . 
1 7 5 . 
2 1 0 . 
s 
1 
0 
0 
g 
6 
4 
3 
0 
8 
7 
7" 
7 
5 
5 
6 
a 
1 6 1 . 
2 2 5 . 
1 6 4 . 
1 6 0 . 
1 6 2 . 
1 6 8 . 
1 6 3 . 
1 5 2 . 
1 6 3 . 
1 5 7 . 
1 4 1 . 
1 4 1 . 
1 4 1 . 
1 7 4 . 
1 6 4 . 
1 8 8 . 
2 2 3 . 
2 
6 
1 
7 
9 
4 
3 
7 
3 
9 
0 
0 
0 
0 
ρ 
S 
4 
1 4 6 . 
2 2 5 . 
1 6 6 . 
1 6 1 . 
1 6 2 . 
1 7 4 . 
1 6 2 . 
1 4 3 . 
1 6 5 . 
1 5 6 . 
1 4 2 . 
1 4 2 . 
1 4 2 . 
1 8 7 . 
1 7 3 . 
1 9 1 . 
2 2 9 . 
< 
5 
9 
ø 
6 
4 
3: 
5 
7 2 
3 
2 3 
5 
0 
4 
1 
1 6 3 . 
2 2 5 . 
1 6 9 . 
1 6 0 . 
1 6 1 . 
1 7 2 . 
1 6 3 . 
1 3 9 . 
1 6 6 . 
1 5 7 . 
1 4 3 . 
1 4 3 . 
1 4 3 . 
2 0 7 . 
1 7 8 . 
2 1 1 . 
2 2 4 . 
3 
ø 
2 
6 
1 
9 
3 
7 
5 
1 
6 
6 
6 
5 
8 
7 
5 
2 3 0 . 
2 2 4 . 
1 6 9 . 
1 5 7 . 
1 5 7 . 
1 6 7 . 
1 6 2 . 
1 3 4 . 
1 7 2 . 
1 5 5 . 
1 4 3 . 
1 4 3 . 
1 4 3 . 
2 0 3 . 
1 8 3 . 
2 3 1 . 
2 1 2 . 
3 
5 
4 
7 
e 
8 
6 
1 
6 
9 
9 
9 
9 
5 
5 
5 
1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/mais 114 
autres/ altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V in /V ino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/ vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/ vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins/ ovini 2114 
autres / altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets/polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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1974 1974 1975 1975 1976 1976 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
ITALIA 
1976 
J F 
1976 
N D M A M J J A S O 
208. 7 216. 8 225. 3 229. 9 223. 4 213. 7 218. 3 226. 6 235. 3 236. 3 242. 1 251. 8 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige/others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Taferwein /'table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz!. Erz. / Other veget. prod. 
209. 5 220. 8 223. 4 232. 3 226. ø 222. 2 222. 1 232. 4 243. 6 243. 6 249. 8 262. 5 
193. 5 204. 3 213. 1 213. 4 224. 3 220. 7 221. 6 224. 3 229. 8 236. 6 242. ø 246. 1 
184. 4 196. 9 207 4 212. 6 216. 4 210. 7 212. 7 214. 8 221. 2 226. 8 232. 9 233. 7 
192. 9 199. 2 205. 3 207. 2 209. 5 214. 9 218. ø 222. 9 230. 8 241. 2 251. 3 255. 9 
190. 6 201. 3 210. 4 216. 2 231. ø 230. 1 232. ø 241. 3 241. 6 244. 9 244. 6 248. 3 
206. 1 214. 7 221. 3 .226. 7 232. 6 230. 6 229. 9 231. 4 237. 1 246. 5 252. 9 261. 1 
308. 7 352. 5 409. 9 462. 3 405. 2 389. 8 366. 3 336. 4 436. 7 442. 5 441. S 442. 5 
360. ø 444. 5 555. 4 656. 5 546. 3 516. 6 471. 2 501. 2 593. 3 611. 4 60S. 2 609. 6 
253. 6 253. 6 253. 6 253. 6 253. 6 253. 6 253. 6 263. ø 263. ø 263. ø 263. 0 263. ø 
165. 7 165. 9 167. 2 168. 6 170. 5 172. 2 171. 7 173. 2 183. 4 194. 7 202. 2 2Θ7. 5 
169. 1 168. 4 168. 9 170. 6 173. 3 175. 3 174. 9 177. 5 189. 8 2øø. 1 209. 6 215. 4 
160. 6 162. 2 164. 6 165. 6 166. 2 166. 7 166. 8 166. 8 173. 9 186. 6 193. 7 195. 7 
289. 5 329. 6 234. 8 234. 5 157. 6 134. 8 168. 8 284. 3 277. 8 144. 6 159. 2 305. 5 
227. 6 230. 6 235. 6 234. 8 236. 3 236. 1 235. 9 237. 2 247. 4 254. 5 26Θ. 6 268. 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da .foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /altri 123 
Vin/Vino 15 
vinde table/ vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
16 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
AND ANIM. PRODUCTS 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe /sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch/Milk 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other. snimals and anim. prod. 
2 0 7 . 
2 0 5 . 
2 1 1 . 
2 1 7 . 
2 0 2 . 
1 9 5 . 
2 2 3 . 
2 7 4 . 
1 8 7 . 
1 9 1 . 
1 7 7 . 
2 0 2 . 
2 1 2 . 
2 0 9 . 
123. 
9 
7 
1 
Q 
5 
2 
0 
7 
9 
9 
2 
S 
2 
1 
212. 
211. 
216. 
223. 
205. 
200. 
230. 
232. 
195. 
202. 
179. 
202. 
217. 
207. 
ITS. 
9 
7 
9 
4 
9 
4 
0 
9 
5 
5 
0 
8 
7 
5 
7 
222. 
220. 
223. 
229. 
205. 
211. 
245. 
235. 
210. 
214. 
199. 
213. 
228. 
24Θ. 
202. 
2 
5 
7 
ø 
Μ­
Ι 
2 
4 
1 
7 
4 
1 
9 
0 
2 
227. 
223. 
226. 
232. 
201. 
212. 
246. 
291. 
210. 
205. 
224. 
235. 
222. 
268. 
ø 
5 
1 
6 
3 
6 
7 
1 
9 
2 
1 
3 
5 
3 
2JJL 4 
220. 
220. 
225. 
237. 
202. 
198. 
238. 
293. 
204. 
206. 
193. 
226. 
223. 
213. 
201. 
8 
7 
0 
4 
5 
5 
ø 
8 
1 
6 
4 
2 
3 
7 
Ρ 
215. 
212. 
222. 
236. 
206. 
190. 
239. 
293. 
175. 
173. 
179. 
221. 
223. 
2Θ6. 
201. 
2 
S 
7 
3 
5 
1 
6 
4 
9 
ø 
6 
0 
2 
214. 
210. 
220. 
232. 
205. 
139. 
255. 
298. 
173. 
131. 
171. 
203. 
229. 
193. 
202. 
4 
4 
1 
3 
6 
1 
7 
3 
ø 
ø 
9 
S 
1 
7 
220. 
217. 
231. 
242. 
214. 
206. 
254. 
299. 
171. 
172. 
168. 
205. 
222. 
205. 
212. 
y 
6 
3 
0 
4 
ρ 
1 
­
5 
5 
7 
S 
4 
6 
227. 
222. 
240. 
248. 
223. 
221. 
261. 
293. 
167 
164. 
173. 
214. 
234. 
225. 
203. 
ø 
9 
6 
9 
4 
6 
6 
3 
6 
S 
2 
7 
8 
7 
229. 0 234. 4 241. θ 
226. θ 229. 1 235. 1 
240. 9 243. ø 246. 1 
253. 4 254. 2 255. 8 
224. 7 228. 1 229. 3 
212. 5 217. 4 223. 9 
260. ø 261. 6 269. 5 
298. 5 297. 9 302. ø 
176. 5 179. 1 191. 8 
179. 2 179. 3 189. 6 
170. 2 173. 7 196. 9 
215. 2 231. 3 249. 2 
237. 5 238. 1 240. 3 
223. 2 261. 5 287. 7 
20.3. 7 221. 9 221. 9 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie /Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins /ovini 2114 
autres / altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets / polli 2121 
autres /altri 2122 
Autres /Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs/Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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1974 1974 1975 1975 1976 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
NEDERLAND 
1976 
J F 
1976 
N D M A M J J A S O 
149. 4 152. 2 152. 1 153. 5 149. 3 147. 4 146. 1 144. ø 146. 6 144. 2 146. 7 147. 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide υ. Reis/ Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais/ maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte/ Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wein / Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut/Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
1 7 8 . 186. 7 180. 6 193. ø 194. 8 188. 6 189. 7 162. 6 168. 9 162. 7 172. 2 173. 9 
122. 0 123. 4 125. 5 123. 2 128. 2 128. 2 128. 2 13Θ. 4 133. 7 132. 5 133. 3 134. 6 
117. 6 119. 0 121. 6 123. 3 123. 3 123. 3 123. 3 121. 8 125. 1 125. ø 126. 5 128. 2 
123. 8 130. ø 131. 7 135. 8 135. 8 135. 8 135. 8 136. S 141. 5 139. 6 140. 2 142. 3 
113. 4 113. S 114. 3 116. 6 116. 6 116. 6 116. 6 136. 2 136. 9 124. 9 133. 2 132. 1 
126. 9 123. 6 130. 4 134. ø 134. ø 134. 0 124. ø 139. 4 142. 2 139. 9 140. 1 140. 8 
216. 6 224. 4 238. S 289. 3 293. 8 293. 8 293. 8 196. 4 206. 9 202. 9 2øø. 1 189. 8 
328. ø 348. 1 385. 1 514. 4 526. 1 526. 1 526. 1 276. 2 312. 3 302. ø 294. 8 268. 3 
152. 2 152. 2 152. 2 152. 2 152. 2 152. 2 152. 2 152. 2 137. 7 137. 7 137. 7 137. 7 
133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 142. 8 142. 3 142. 8 142. 8 
290. 2 290. 2 29Θ. 2 290. 2 29Θ. 2 29ø. 2 290. 2 290. 2 303. 5 303. 5 303. 5 303. 5 
156.· θ 169. 8 141. 1 127. θ 127. 7 111. 7 114. 2 125. 2 128. 4 116. 4 143. θ 156. ø 
121. 3 118. 5 112. 9 113. 1 113. 1 114. 7 115. 9 170. 9 171. 7 173. 3 171. 6 171. ø 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs /mais 114 
autres /altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vinde table/ vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U.TIER. ERZEUG./ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 1 4 0 . 3 1 4 1 . 5 1 4 3 . 1 1 4 1 . 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 1 3 9 . 2 1 4 0 . 3 1 4 0 . 1 1 3 8 . 
211 Grossvieh / Larges animals 1 4 3 . 2 1 4 4 . 0 1 4 3 . 2 1 4 0 . 
2111 Rinder ohne Kälber/cattle excl. calves 1 4 1 . 1 1 4 1 . 8 1 4 5 . 0 1 4 5 . 
2112 Kälber /calves 1 5 5 . 8 1 5 0 . 1 1 3 9 . 5 1 3 1 . 
2113 Schweine / pigs 1 4 0 . 3 1 4 3 . 1 1 4 3 . 3 1 4 1 . 
2114 Schafe/sheep 1 6 7 . ø 1 6 9 . ø 1 7 0 . 8 1 7 4 . 
2115 Sonstige / others 1 1 6 . 9 1 1 3 . 4 1 2 0 . 1 1 2 0 . 
212 Geflügel / Poultry 1 1 4 . 6 1 1 7 . 3 1 2 0 . 5 1 2 1 
2121 Masthähnchen / chickens 1 1 4 . 4 1 1 6 . 2 1 1 8 . 8 1 2 0 
2122 Sonstige/others 1 1 5 . 8 1 2 3 . θ 1 2 9 . 4 1 2 9 . 
213 Sonstige / Others 1 4 1 . 5 1 2 7 . 8 1 2 2 . 7 1 3 2 . 
22 Milch/Milk 1 4 1 . 7 1 4 2 . 4 1 4 3 . 6 1 4 3 . 
23 Eier/Eggs 1 4 1 . 6 1 4 9 . ø 1 7 7 . 6 1 5 7 . 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. /Other animals and anim. prod. 1 4 0 . 3 1 4 1 . 5 1 4 3 . 1 1 4 1 . 
135. 
130. 
132. 
145. 
122. 
128. 
161. 
119. 
119. 
120. 
113. 
126. 
142. 
127. 
135. 
1 134. 4 
6 129. 7 
4 131. 3 
2 141. 4 
8 126. 9 
8 127. 7 
9 150. 4 
1 115. 7 
5 119. 5 
6 121. 9 
8 106. 8 
0 103. 7 
7 142. 5 
4 126. 8 
1 134. 4 
132. 
125. 
126. 
131. 
126. 
123. 
140. 
113. 
118. 
121. 
løø . 
84. 
142. 
138. 
122. 
138. 
131. 
3 122. 
7 129. 
6 135. 
5 135. 
4 127. 
1 110. 
6 120. 
9 122. 
5 112. 
2 139. 6 
4 131. 4 
2 132. 5 
1 132. 6 
4 132. 3 
1 132. 8 
2 137. 0 
2 111. 8 
9 124. 6 
5 125. 7 
2 118. 7 
1 91. 1 108. 5 
9 145. 
158. 
5 133. 
3 150. 6 
6 151. 8 
2 139. 6 
138. 
127. 
128. 
140. 
126. 
123. 
141. 
113. 
123. 
124. 
118. 
114. 
152. 
145. 
123. 
4 138. 
7 126. 
4 127. 
4 139. 
6 125. 
2 121. 
3 143. 
3 112. 
8 124. 
7 125. 
9 117. 
6 120. 
8 152. 
2 164. 
4 138. 
7 138. 6 
6 126. 2 
0 126. 7 
3 139. 5 
5 127. 2 
2 120. 2 
2 146. 4 
3 112. 4 
0 123. 1 
3 124. 1 
θ 117.. 9 
5 153. 3 
8 152. 7 
2 176. 4 
7 138. 6 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/ vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins /ovini 2114 
autres / altri 2115 
Volailles / Pollame 212 
poulets /polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim./Altri animali e prod. anim. 24 
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1974 1974 1975 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
BELGIQUE / BELGIË 
1976 
J F 
1976 
N D M A M J J A S O 
154. 2 158. 7 160. 1 162. 5 164. 4 142. 6 135. 9 154. 3 153. 1 150. 4 151. 6 150. 8 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein/ table wine 
152 Quaiitätswein/quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 R inder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Mi lk 
23 Eier/ Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
170. 5 174! S 184. 0 209. 2 253. 4 158. 8 157. 8 203. 8 184. 3 181. 3 180. 6 175. 8 
128. 6 129. 4 129. θ 133. 6 138. ø 137. 6 134. 8 125. 6 140. 1 141. ø 129. 6 129. 5 
128. 2 129. 1 130. S 133. 4 137. 9 137. 8 133. 5 132. 2 137. 2 139. 4 138. 2 138. ø 
130. 9 131. 7 124. 1 136. 6 142. 1 140. 4 138. 6 138. θ 142. 2 141. 8 140. 5 142. ø 
125. 4 125. 6 126. ø 127. 6 127. 6 127. 6 134. 8 148. 7 150. 6 142. 2 139. 9 135. 7 
123. 2 128. ø 129. 5 131. 1 134. 9 135. 6 125. 6 15Θ. 5 153. 2 152. 5 150. 8 150. ø 
230. 1 241. S 267. 7 332. 8 463. 9 190. 4 186. 5 312. ø 254. 2 245. 7 245. 6 232. 3 
336. 7 419. 1 490. 7 670. 6 1033.7 277. 5 266. 7 613. 8 454. ø 420. 2 419. 8 383. 1 
141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 147. 4 147. 4 147. 4 
118. 7 106. 5 99. 5 106. 1 51. 1 51. 1 51. 1 51. 1 51. 1 58. 2 61. 8 60. 2 
170. 5 174. 3 134. ø 2Θ9. 2 258. 4 158. 8 157. 8 203. S 134. 3 181. 3 180. 6 175. 8 
145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 145. 2 
129. 5 137. ø 134. 9 134. 7 133. 4 139. 3 157. 4 155. 1 153. 1 155. 7 152. 8 154. 2 
150. 1 
148. ø 
151. 2 
145. 3 
164. 9 
153. 4 
139. 8 
120. 5 
115. 5 
109. 1 
155. 6 
142. 2 
153. 2 
155. 8 
212. 8 
154. 6 
153. 5 
154. 8 
143. 1 
153. 5 
159. 4 
148. 8 
12Θ. 1 
141. 4 
135. 4 
179. 4 
142. 2 
153. 4 
166. 4 
212. 8 
154. 
15Θ. 
150. 
149. 
135. 
153. 
139. 
123. 
155. 
149. 
196. 
142. 
148. 
193. 
136. 
ø 150. 5 
3 150. 1 
5 150. ø 
3 14S. 4 
9 141. 3 
4 152. 4 
5 139. 8 
9 124. 9 
6 151. 7 
2 145. 2 
1 192. 5 
2 142. 2 
9 145. 3 
2 169. 9 
7 212. 3 
140. 
140. 
140. 
143. 
145. 
135. 
139. 
120. 
135. 
132. 
154. 
142. 
144. 
126. 
212. 
138. 5 130. 2 142. 3 145. 1 142. 5 144. 2 144. 4 
138. ø 125. 0 137. 1 140. 3 137. 3 133. 2 130. 7 
137. 7 124. 4 138. 2 140. 1 137. 7 134. 1 131. 6 
144. 3 135. 4 141. ø 145. 1 151. 3 151. 4 15Θ. 5 
149. 5 131. 5 152. ø 151. 2 145. θ 144. 8 143. 2 
122. S 117. 2 135. 3 136. 3 129. 3 123. 1 119. 5 
139. ø 154. 9 163. 6 139. ø 139. 2 139. ø 129. 0 
113. 4 114. 2 114. 9 117. 9 119. 4 117. 1 115. 6 
140. 8 129. 8 125. 2 141. 9 121. 8 122. θ 119. 7 
142. 2 131. 8 124. ø 140. 6 129. 2 119. 4 114. 5 
131. S 117. 4 122. 8 150. 2 148. 2 145. 5 152. 7 
142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 142. 2 
144. 2 144. 2 147. 4 150. 4 151. 2 161. 6 161. 9 
121. 2 126. 5 167. 2 166. 4 156. 6 178. 8 201. 8 
212. 8 212. S 212. 3 212. 8 ?12. 3 212 8 212. 8 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs /mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V in /V ino 15 
vin de table/vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie/ Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets/ polli 
autres/ altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT /TOTAL 
LUXEMBOURG 
1976 
J F 
1976 
N D M A M J J A S O 
144. 6 146. 1 147. 8 147. 3 145. 2 141. 4 14ø. 5 144. 4 152. 3 155. 1 158. ø 158. 3 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein /table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzt. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. /ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber/ cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine/pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
153. ø 153. θ 152. ø 153. θ 153. 4 153. 4 160. 2 163. θ 196. 6 196. 6 196. 6 196. 6 
121. 2 121. 2 121. 2 121. 2 121. 2 121. 2 121. 2 132. 4 132. 4 132. 4 132. 4 122. 4 
113. 5 118. 5 113. 5 113. 5 118. 5 118. 5 118. 5 125. 1 125. 1 135. 1 135. 1 125. 1 
125. 6 125. 6 125. 6 125. 6 125. 6 125. 6 125. 6 126. 8 126. 8 126. 8 126. 8 126. 8 
125. ø 125. ø 125. ø 125. ø 125. 0 125 125. ø 120. 3 130. 3 130. 3 130. 3 130. 3 
300. ø 300. ø 200. ø 200. ø 3øø. ø 3øø. ø 300. θ 300. ø 60Θ. ø 600. ø 600. ø 600. ø 
300. ø 300. ø 300. ø 300. ø 300. θ 200. ø 300. ø 3øø. ø 6øø. ø 6øø. ø 600. ø 600. ø 
139. 4 139. 4 129. 4 139. 4 140. ø 140. ø 150. 7 150. 7 150. 7 150. 7 15Θ. 7 150. 7 
137. 2 137. 2 137. 2 137. 2 137. 2 137. 2 149. 7 149. 7 149. 7 149. 7 149. 7 149. 7 
152. ø 152. ø 152. ø 152. ø 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 155. 9 
142. 1 144. ø 146. 2 146. 3 142. 3 137. 8 134. 5 138. 7 138. 9 142. 6 146. 3 146. 7 
146. 1 147. 8 152. 3 152. 1 148. 6 140. 4 132. ø 136. 7 138. 2 140. 2 140. 9 142. 9 
146. 4 148. 1 152. 6 152. 4 148. 9 14Θ. 6 132. 1 136. 8 138. 3 140. 4 141. 1 143. 1 
144. 5 146. 4 153. 6 154. 6 155. ø 143. 5 132. 3 136. 7 138. 4 144. 2 147. 3 153. 2 
167. 3 160. 8 147. 9 140. 7 135. 8 137. 2 126. 7 136. 7 136. 4 140. 5 144. θ 139. 2 
148. 7 150. 4 151. 2 149. 3 139. 1 135. 8 131. 9 137. θ 138. 3 133. 9 130. 4 126. 1 
116. 2 116. 2 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 12Θ. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 
116. 2 116. 2 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 120. 1 
136. 1 137. 3 127. 3 136. 9 137. 1 136. 3 138. 7 139. 1 139. 3 144. ø 151. 9 148. 5 
147. 1 158. 1 158. 1 160. 5 129. 1 116. 3 118. ø 144. 2 144. 2 145. 3 147. 1 166. 3 
165.. .5. .160.3. 16JSL.2 17.2..2. 170. 6 172. S 150. 8 162. 5 132. 2. 157, 9_14£_2. 139, % 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereal i e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs /mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vinde table/ vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs / suini 
ovins/ ovini 
autres / altri 
Volailles /Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. /Altri animali e prod, anim 24 
ro 
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EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT /TOTAL 
UNITED KINGDOM 
1976 
J F 
1976 
N D M A M J J A S O 
252. 1 262. 2 266. 1 236. 2 270. 2 240. 5 222. 3 262. 2 277. 1 286. 5 287. 0 293. 3 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein /quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
351. 0 279. 3 389. θ 446. 6 410. 1 294. 262. 4 372. 7 397. 7 396. 7 392. 9 399. 2 
221. 5 223. 4 230. 7 243. 6 254. 4 251. 5 256. 9 263. 4 280. 6 291. 3 291. 1 289. 2 
207. 2 209. 0 217. 9 230. 3 241. 4 241. 9 241. ø 242. 5 262. 2 271. ø 272. 7 273. 2 
233. 2 235. 2 242. 8 259. 6 270. 1 263. 1 259. ø 268. 7 289. 8 302. 3 299. ø 300. 5 
231. 9 233. ø 236. 4 242. 8 253. 7 250. 5 293. 1 305. 4 3Θ9. 8 323. 5 321. 7 306. 6 
222. 6 226. 1 231. 2 241. 7 251. 3 251. 2 249. 9 254. 9 265. 3 273. 3 281. 4 281. 3 
624. 6 705. 2 742. 7 921. 8 730. 8 390. ø 282. 4 626. 7 684. 2 665. 3 660. 4 657. 1 
789. 6 907. 3 962. 2 1223.8 1017.8 446. 8 239. 6 792. 7 376. 7 341. 1 832. S 829. ø 
266. 7 266. 7 266. 7 266. 7 266. 7 266. 7 266. 7 266. 7 266. 7 284. 1 234. 1 284. 1 
475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 475. 7 
213. 1 251. 1 208. 3 195. ø 183. 6 169. 5 133. 3 197. 6 193. 6 178. 2 157. 9 230. 2 
207. ø 205. 1 206. 8 235. 6 235. 7 235. 9 236. 5 254. 7 263. 5 278. 2 283. 5 232. 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs /mais 114 
autres /altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/ vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants/Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
TIERE U.TIER. ERZEUG./ ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 2 2 0 . 3 2 2 4 . 7 2 2 6 . 6 2 3 4 . 5 2 2 5 . 1 2 2 3 . 0 2 2 4 . 6 2 2 3 . ø 2 3 8 . 3 2 5 1 . 1 2 5 3 . ø 2 5 9 . 2 
229. 8 233. 2 236. 7 242. 9 243. 3 241. 3 239. 4 233. 8 243. 4 259. 6 261. 2 267. 1 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige/ others 
Sonstige/ Others 
Milch /Milk 
23 E ¡er /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
232. 9 237. 1 240. 7 247. 1 247. 4 245. 4 242. 7 234. 4 245. 7 262. 4 260. 8 264. 5 
230. 1 235. 3 239. 4 246. 2 251. 1 258. 1 252. 8 243. 6 260. 3 275. 5 268. 6 272. S 
121. 4 143. 3 159. 4 177. 3 190. 4 191. 6 178. 9 130. 7 168. 6 174. 3 162. 3 168. 6 
246. ø 246. θ 243. 7 242. ø 239. 2 232. 7 235. 9 222. 1 228. 7 240. 3 245. 6 247. ø 
211. 3 220. 5 241. 2 265. 9 259. 1 234. 1 224. 7 215. 6 238. 3 278. 2 273. "9 286. 7 
212. 9 212. 5 215. 2 220. 2 221. 4 213. 8 221. 3 230. 3 231. ø 244. 7 263. θ 231. 6 
189. 6 191. 6 193. 3 194. 9 198. 1 202. 6 209. 7 218. 9 222. 2 232. 9 252. 1 262. 3 
304. 3 294. S 301. 6 319. 9 313. 3 232. 8 269. 2 275. 1 265. 7 287. θ 3Θ5. 7 357. 7 
229. 8 233. 2 236. 7 242. 9 243. 3 241. 3 239. 4 233. 8 243. 4 259. 6 261. 2 267. 1 
232. 2 231. 3 227. 4 235. 3 211. 1 210. 6 223. 2 234. 7 244. 2 261. 1 262. 7 264. 4 
160. 3 131. 3 190. 2 205. 4 186. 7 180. 5 171. θ 194. 4 209. 6 199. 3 201. 6 222. ø 
123. ø 128. ø 123. 0. 128. 0 158. 2 153. 2 153. 2 158. 2 1 5 3 . 2 . 1 5 8 . 2_153_2_15S_2. 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres /altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/polli 2121 
autres /altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
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1974 1974 1975 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
IRELAND 
1976 
J F 
1976 
N D M A M J J A S O 
239. 2 245. 3 255. ø 259. 5 259. 9 261. 5 259. 4 263. 2 27Θ. 6 290. 7 294. 4 291. ø 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais/ maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wein/Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber/ calves 
Schweine/ pigs 
Schafe /sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige/ others 
Sonstige /Others 
Milch /Mi lk 
Eier/ Eggs 
Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug, / Other animals and anim. prod. 
242. 6 258. 2 263. 7 270. 9 275. 4 273. 2 233. 2 267. 5 274. θ 273. 7 2 75. 3 276. 5 
218. 9 218. 9 213. 9 218. 9 218. 9 218. 9 218. 9 261. 7 261. 7 261. 7 261. 7 261. 7 
211. 1 211. 1 211. 1 211. 1 211. 1 211. 1 211. 1 245. 4 245. 4 245. 4 245. 4 245. 4 
231. 4 231. 4 231. 4 231. 4 231. 4 231. 4 231. 4 2S3. 9 283. 9 283. 9 283. 9 283. 9 
209. 7 209. 7 209. 7 209. 7 209. 7 209. 7 209. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 249. 7 
203. 3 203. 3 203. 3 203. 3 203. 3 203. 3 2Θ3. 3 243. 4 243. 4 243. 4 242. 4 242. 4 
239. S 336. 7 353. ø 374. 8 288. 2 381. 5 276. 5 278. 8 298. 3 297. 4 203. 9 305. 9 
387. 4 504. 4 544. 9 599. 3 632. 6 615. 9 354. 3 360. 1 384. 8 332. 6 398. 6 403. 6 
224. 3 224. 3 224. 3 224. 3 224. 3 224. 3 224. 3 224. 3 240. 3 240. 3 240. 3 240. 3 
220. 220. 3 220. 220. Ï20. 220. 3 264. 2 264. 2 264. 2 264. 2 264. 2 
238. 7 243. 9 253. 6 257. 7 257. 5 259. 7 262. 8 262. 6 270. 1 293. 4 297. 3 293. 3 
235. 2 244. 7 258. 2 266. 5 267. 6 270. ø 271. 4 267. 4 269. 6 286. 1 285. 8 281. 7 
238. ø 243. 2 262. 3 27ø. 8 271. 4 272. 5 275. 1 27ø. 7 273. ø 290. 1 289. 6 284. 5 
241. 2 251. 3 271. 3 286. 1 286. ø 288. ø 285. 2 279. 1 282. 3 305. 4 300. θ 295. 6 
147. ø 129. 9 124. 4 116. 9 137. 9 165. 3 188. 3 254. 8 279. 4 255. 8 276. θ 236. 8 
241. 6 240. ø 239. 1 241. 8 252. 6 252. 9 249. 7 245. 7 246. 7 248. 7 253. 9 256. 2 
209. 7 256. 2 281 θ 270. 7 244. 7 253. 1 293. 4 297. 2 297. 7 325. 6 336. 3 305. 2 
183. ø 179. 8 181. 2 186. 7 196. 6 202. 6 201. 7 204. 1 204. 4 209. 9 212. 8 228. 3 
179. 5 179. 2 18Θ. 9 186. 5 195. 6 203. 5 203. 4 205. 6 207. ø 213. 9 216. θ 221. 7 
195. 9 182. 1 182. 5 187. 2 2øø. 4 199. 3 195. 3 198. 5 194. 9 194. 9 200. 7 255. 5 
254. 7 245. 2 240. 4 229. 2 226. 7 226. 7 23Θ. 7 242. 2 261. 3 201. 2 216. 2 312. ø 
203. 2 210 2 231. 2 238. 2 224. 2 2Θ3. 2 210. 2 252. 3 266. 2 259. 2 272. 3 301. 3 
226. 2 242. 9 264. 5 281. 2 .282. 4 291. 4 298. 0 ­2S.4. 3 2SS. 3 JSJ39. 4 20JL 2 23J3._5 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/ mais ' 114 
autres /altr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /altr i 123 
V in /V ino 15 
vinde table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e aiante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
ANIM. ET PROD. ANIM 
Anim. de boucherie / An 
/ANIM. E PROD. ANIM. 
m. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins/ ovini 
autres / altri 
Volailles /Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres/ Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod, anim./Altr i animali e prod. anim. 24 
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EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
DANMARK 
1976 
J F 
1976 
N D M A M J J A S O 
176. 8 179. 7 180. 3 131. 5 183. 2 131. 7 176. 3 175. 7 18Θ. 9 183. 3 136. θ 186. 5 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root,crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. carves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige/Others 
22 Milch /Mi lk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug, / Other animals and anim. prod. 
175. 9 180. 3 181. 3 185. 3 195. 6 193. 1 183. 1 179. 7 187. 1 192. 3 195. 4 195. 2 
188. ø 193. 6 196. 5 202. 7 '209. 1 210. 8 203. 3 194. 3 203. 8 213. 4 217. 2 217. 8 
171. 3 177. 3 180. 6 187. 2 191. 6 192. 9 191. 3 183. 6 182. 9 135. 1 1S7. 4 191. 8 
193. 4 199. 3 202. 2 209. ø 216. 5 218. 1 208. 2 198. 9 210. 2 221. 8 226. 1 225. 2 
183. 4 187. 9. 189. 7 193. 3 196. 8 199. 6 195. 9 189. 8 2øø. 3 209. 5 212. 3 215. 7 
173. ø 185. 7 1 8 1 5 138. 4 229. 7 206. 7 145. ø 154. 2 170. θ 178. 7 175. 2 171. 5 
271. ø 296. 5 282. 5 3Θ5. 2 441. ø 365. 5 162. 5 192. 9 244. 3 255. ø 243. 5 231. 5 
127. 3 137. 3 137. 3 137. 3 137. 3 137. 3 137. 3 137. 3 137. 3 145. 3 145. 3 145. 3 
99. 6 99. 6 99. 6 99. 6 99. 6 99. 6 152. 6 152. 6 152. 6 152. 6 152. 6 152. 6 
161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 161. 4 
171. ø 171. ø 171. ø 171. ø 171. ø 171. ø 133. 6 183. 6 183. 6 183. 6 183. 6 183. 6 
177. ø 179. 180. 1 180. 4 180. θ 178. 9 175. 174. 179. 4 180. 6 183. 184. 
174. 2 173. ø 177. 4 176. 1 175. 7 174. 2 168. 9 167. 8 170. 7 171. 9 173. 2 174. 1 
175. 9 179. 7 173. 9 177. 5 177. 0 175. 3 169. 6 168. 4 171. 4 172. 5 174. 0 174. 8 
189. 6 188. ø 189. 3 191. 1 192. 2 197. 4 188. 5 188. 3 138. 3 188. 3 190. 6 191. 6 
175. 3 167. 2 175. 1 177. 7 176. 8 179. ø 176. 8 173. S 181. ø 178. 3 177. 5 178. 6 
171. 1 177. 2 175. 4 172. 7 171. 7 167. 2 162. 7 161. ø 164. 9 166. 8 163. ø 168. 8 
134. 9 134. 9 134. 9 134. 9 134. 9 228. 4 134. 6 174. 9 172. 6 168. 3 168. 2 168. 2 
143. 9 149. 1 149. 1 149. 1 151. 5 154. 7 150. ø 143. 9 141. 8 138. 9 138. 9 138. 9 
139. 5 142. 1 144. 9 147. 4 148. 5 150. ø 152. ø 154. 7 157. 5 157. 6 157. 7 158. 9 
137. 4 140. 2 142. 6 145. 4 146. 9 143. 3 151. 5 154. 3 155. 8 155. 8 155. 8 155. 3 
146. 3 148. 1 152. 2 153. 6 153. 6 153. 6 153. 6 156. 1 162. 8 163. 1 163. 7 168. 5 
187. 9 137. 9 190. 7 193. 5 193. 5 193. 5 193. 5 193. 5 202. ø 203. 2 209. 7 209. 7 
132. 7 132. 7 138. 5 146. 6 144. 6 139. 7 139. 7 145. 2 150. 7 155. 1 160. 7 163. 2 
133. 6 183. S 139. 3 191 1 132. 2. 137. 4 183. 5 133. 2 1 3 3 3 133 2 130. 6 1 3 1 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre/ frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs /mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres /al t r i 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles/Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
212? 
213 
22 
23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 

MONATLICHE ERGEBNISSE 
MONTHLY RESULTS "| 9 7 5 
RÉSULTATS MENSUELS 
RESULTATI MENSILI 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970=100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
EUR 9 
1975 
J F 
1975 
N D M A M J J A S O 
149. 3 149. 8 151. S 152. 2 154. 7 154. 4 153. 8 155. 6 161. 7 165. 8 169. 9 176. 8 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais / maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wein / Wine 
Taferwein /table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut/Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzt. Erz. / Other veget. prod. 
155. 4 152. 2 15Θ. 8 149. S 158. θ 159. 1 158. 6 158. 3 163. 9 169. 4 173. 6 133. 6 
15S. ø 152. ø 148. 4 149. 6 149. 6 150. 3 153. 9 159. 5 161. 3 162. 2 163. 1 164. 8 
145. ø 139. 9 137. 2 138. 2 138. 5 139. 7 143. 3 148. 6 151. 9 153. 3 154. 8 156. 6 
170. 4 158. 3 152. 5 154. 1 154. 9 156. 8 160. 2 170. 6 172. 2 175. 1 175. 1 176. 9 
164. 3 152. 4 144. 7 143. 8 142. 7 143. 3 158. θ 161. 8 160. 2 162. 7 164. 8 164. 1 
154. 2 149. 8 145. 2 147. 5 144. 7 145. 3 150. 3 157. 5 156. ø 154. 1 153. 5 153. ø 
181. 5 178. 7 177. θ 178. S 179. 1 177. 5 177. 2 178. 5 183. 1 179. 2 180. 2 180. 4 
132. 9 127. 5 127. 8 137. 1 187. 9 204. 9 202. 9 18ø. 8 189. 5 209. 6 223. ø 242. θ 
113. 1 102. 3 103. ø 121. 5 223. 5 257. 7 253. 6 198. 9 210. 6 239. 2 266. 1 304. 3 
154. 8 154. S 154. 8 154. 8 154. S 154. 8 154. 8 165. 7 171. 3 183. 3 133. 3 133. 3 
121. 6 121. 4 121. 3 1 2 1 9 1 2 1 6 121. 1 121. 1 121. 1 131. 7 135. 7 136. 2 136. 1 
138. 7 140. 2 139. 5 138. ø 137. ø 136. 1 136. 2 136. 5 140. 2 147. 9 150. 9 152. 7 
135. 8 138. ø 137. 9 136. 1 135. 6 135. 2 136. 1 137. 1 141. 9 143. 1 149. 6 150. 8 
142. 2 142. 9 141. 3 140. 3 133. S 137. ø 136. 3 135. 8 138. 3 147. 7 152. 5 155. ø 
131. 5 181. 3 182. 2 182. ø 183. 6 182. 7 180. 5 181. 3 202. 6 212. 4 213. 7 217. 2 
155. 8 157. 3 159. 7 134. 4 136. 8 120. 5 102. 3 114. 9 136. 6 134. 5 143. 4 192. 8 
205. 2 203. ø 201. 6 2øø. 4 192. 7 190. ø 193. 8 192. 6 191. 1 193. 2 192. 2 194. 3 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/ mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
beneraves sucrìères / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/Fiori e piante­ 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG./ ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 1 4 6 . 4 1 4 8 . 7 1 5 2 . 4 1 5 3 . 
21 Schlachtvieh /Anim. for slaughter 1 4 0 . 9 1 4 4 . 6 1 4 9 . 6 1 5 0 . 
211 Grossvieh / Larges animals 1 3 9 . 9 1 4 3 . 9 1 4 8 . 7 1 5 0 . 
2111 Rinder ohne Kälber/cattle excl. calves 1 5 2 . 2 1 5 7 . 4 1 6 5 . 2 1 6 8 . 
2112 Kälber / calves 1 4 1 . 1 1 4 3 . 9 1 4 5 . 6 1 4 5 . 
2113 Schweine/pigs 1 2 4 . 2 1 2 6 . 9 1 2 8 . 7 1 2 9 . 
2114 Schafe/sheep 1 6 7 . θ 1 7 6 . 2 1 8 6 . 3 1 7 7 . 
2115 Sonstige/others 1 6 4 . 9 1 6 7 . ø 1 7 0 . 8 1 7 2 : 
212 Geflügel / Poultry 1 4 3 . 4 1 4 4 . 3 1 5 0 . 6 1 5 1 . 
2121 Masthähnchen / chickens 1 4 1 . 8 1 4 2 . 8 1 5 1 . 9 1 5 2 . 
2122 Sonstige / others 1 4 7 . 6 1 4 5 . 5 1 4 7 . 2 1 4 8 . 
213 Sonstige/Others 1 7 0 . 9 1 7 4 . 3 1 8 3 . 6 1 3 2 . 
22 Milch/Milk 1 5 8 . 3 1 5 8 . 7 1 5 8 . 8 1 5 7 . 
23 Eier /Eggs 1 4 1 . 4 1 3 8 . 1 1 4 5 . 9 1 5 3 . 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug,/Other animals and anim. prod. 1 4 8 . 7 1 6 0 . 3 1 6 3 . 0 1 6 3 . 
3 153. 
9 154. 
1 153. 
3 173. 
3 143. 
1 132. 
9 179. 
3 176. 
4 154. 
7 156. 
1 150. 
3 180. 
6 153. 
4 1 4 1 
7 166. 
θ 152. 
2 154. 
6 154. 
6 1 7 1 
7 136. 
5 139. 
6 170. 
9 Ä 7 1 . 
5 154. 
1 156. 
2 150. 
0 165. 
0 152. 
6 129. 
1 162. 
2 151. 
6 152. 
2 152. 
1 163. 
5 125. 
2 128. 
5 168. 
1 168. 
8 153. 
5 155. 
5 148. 
7 159. 
5 154. 
2 125. 
5 161. 
154. 
154. 
154. 
168. 
139. 
141. 
167. 
170. 
155. 
157. 
152. 
161. 
157. 
138. 
164. 
4 160. 
4 158. 
1 158. 
2 169. 
5 150. 
3 143. 
2 168. 
9 172. 
9 151. 
3 150. 
1 154. 
4 166. 
6 166. 
6 155. 
8 169. 
164. 1 168. 1 172. 4 
1 .167. 8 1 160. 9 164. 
8 161. 
9 171. 
2 154. 
2 152. 
7 173. 
9 183. 
4 151. 
3 150. 
3 154. 
0 176. 
4 172. 
7 154. 
9 174. 
7 165. 
2 172. 
0 159. 
6 157. 
1 176. 
4 181. 
8 153 
7 150. 
6 160. 
9 184. 
2 176. 
7 164. 
1 176. 
θ 168. 3 
θ 174. 9 
6 165. 5 
6 160. 5 
6 183. 4 
2 180. 2 
4 153. 4 
6 154. 8 
6 167. 6 
8 197. 3 
5 179. 6 
5 179. 2 
2 175. 9 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres /altr i 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets/polli 2121 
autres / altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim./Altr i animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDFX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970=100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT /TOTAL 
1975 
J F 
BR DEUTSCHLAND 
1975 
N D M A M J J A S O 
118. 3 119. 9 121. 9 122. 9 124. ø 124. 1 126. 5 130. 4 135. 3 136. 6 140. 4 144. 1 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide υ. Reis/Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais / maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wein/Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut/Seeds 
Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzt. Erz. / Other veget. prod. 
l l ø . 
118. 
114. 
119. 
121. 
128. 
122. 
5 
ø 
8 
6 
Θ 
ø 
1 
l l ø . 
113. 
115. 
118. 
120. 
122. 
122. 
4 
3 
γ 
4 
ø 
8 
9 
1 1 1 
118. 
115. 
117. 
118. 
123. 
122. 
ø 
ø 
9 
3 
9 
8 
2 
112. 
118. 
116. 
117. 
118. 
125. 
1 2 1 
­; 
3 
9 
9 
4 
1 
4 
3 112. 5 l l ø . ø 123. 3 123. 9 129. 4 132. 6 128. 8 143. 9 
118. 8 118. 8 118. 
117. 5 117. 5 117. 
118. 9 120. ø 117. 
113. 2 117. 3 117. 
125. 9 126. 2 126. 
3 113. 
1 116. 
9 117. 
1 117. 
6 128. 
120. 1 
118. 5 
119. 8 
119. ø 119 
128. 6 
123. 1 124. 5 
122. ø 123. 6 
121. 7 
120. 4 
121. ø 122. 3 123. 9 
7 120. 6 1 2 1 7 
130. 9 133. 3 134. ø 
121. 7 121. 121. 8 122. 7 124. 6 126. 3 127. 4 123. 6 
95. 2 94. 3 94. 9 løø. 4 103. 1 105. 3 162. 1 161. 3 157. 2 158. 7 175. 9 185. 2 
73. 2 71. 4 72. 6 S3. 6 89. 1 93. 4 206. 4 204. 9 133. 4 135. 3 219. 6 238. 1 
116. 4 116. 4 116. 4 116. 4 116. 4 116. 4 116. 4 116. 4 130. 9 130. 9 130. 9 130. 9 
128. 8 128. 8 128. 3 128. 8 128. 8 128. S 128. 8 128. 3 128. 8 144. 1 144. 1 144. 1 
113. 7 113. 7 113. 7 113. 7 112. 7 112. 7 113. 7 113. 7 159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 
113. 7 113. 7 113. 7 113. 7 113. 7 113. 7 113. 7 112. 7 159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 
112. 7 112. 7 113. 7 113. 7 113. 7 113. 7 112. 7 112. 7 159. ø 159. ø 159. ø 159. ø 
l ø l . 2 104. 8 105. 1 104. 9 105. 2 105. 2 105. 2 106. 4 105. 2 109. 4 116. 4 116. 5 
125. ø 124. 4 127. 2 126. 2 122. 6 107. 2 l ø l . ø 104. 6 1 1 1 8 119. 2 122. 9 125. ø 
92. 9 92. 4 91. 9 1 8 91. 8 9 1 6 91. 9 92. 8 92. 7 løø . 7 l ø l . 6 l ø l . 7 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin /V ino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, veget. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG./ ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 1 2 0 . 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 1 1 2 . 
211 Grossvieh / Larges animals 1 1 2 . 
2111 Rinder ohne Kälber/cattle excl. calves 1 2 6 . 
2112 Kälber / calves 1 1 8 . 
2113 Schweine/pigs 1 0 2 . 
2114 Schafe/sheep 1 1 7 . 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel /Poultry 1 0 6 . 
2121 Masthähnchen / chickens 1 0 9 . 
2122 Sonstige/others 1 0 3 . 
213 Sonstige / Others 
22 Milch/Milk 1 2 2 . 
23 Ektr/Eggs 1 2 5 . 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug, /Other animals and anim, prod. 1 2 1 . 
' OurchachnKtshof / Averag· farm 
7 122. 7 125. 2 126. 1 127. 4 128. 3 127. 4 132. 3 137. ø 137. 9 140. 9 144. 2 
7 116. ø 118. 7 118. 7 122. ø 125. 6 124. 1 129. 8 133. 9 134. 6 135. 6 127. 1 
9 116. 3 119. 2 119. 1 122. 6 126. 3 124. S 130. 6 124. 8 125. 5 126. 5 128. ø 
2 127. 1 122. 1 126. ø 140. 8 141. 7 14ø. ø 139. S 141. 3 141. 9 1 4 1 5 142. ø 
5 123. 4 125. 2 126. 3 124. ø 122. 2 117. θ 120. 7 129. 3 129. 8 124. 8 135. 2 
9 108. ø 108. 7 106. 5 109. 4 115. 5 114. 4 124. 8 130. 6 131. 4 133. 8 135. 5 
ø 119. 8 120. 9 117. 7 116. 6 116. 2 116. 6. 114. 9 112. ø 111. 9 112. 6 115. 1 
9 107. ø 106. 7 106. 7 107. θ 106. 6 106. 6 106. 4 108. 9 l l ø . 7 111. 7 112. 1 
3 109. 2 108. 8 108. 8 109. 4 109. 9 109. 9 l l ø . 8 112. 6 112. 8 112. 2 112. 4 
2 102. 4 102. 2 102. 4 102. 2 l ø l . 5 l ø l 5 99. 4 103. ø 107. 3 109. 4 l l ø . 1 
4 133. 8 134. 8 134. 8 135. 7 135. 5 127. 6 140. 2 144. 2 148. 1 151. 9 154. 4 
2 121. 8 129. 8 126. 2 122. 1 106. 7 102. 2 116. 1 120. 2 122. 4 125. 2 155. 4 
6 127. 1 128. 6 123. 2 137. ø 140. 9 134. 4 134. 9 137. 7 135. 5 139. 6 142. 8 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins/ ovini 
autres / altri 
Volailles/ Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
• Ferme moyenne / Azienda media 
EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PROOUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
FRANCE 
1975 
J F 
1975 
N D M A M J J A S O 
141. 5 141. 4 141. 2 141. 6 149. 7 144. 5 144. 7 143. 9 146. ø 15ø. S 153. 6 157. 1 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / matting barley 
Mais / maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wein / Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
138. 9 136. 6 132. S 13 154. 4 142. 6 143. 1 141. ?. 1 145. 1 147. 1 151. 1 
140. 6 
134. 1 
147. S 
135. 1 
144. 4 
1 
135. 6 
131. 1 
131. 
128. 
14Θ. ø 134. 
13 
12: 
135 
9. 9 129. 
3 135. 
131. 9 132 
129 
120. 8 
140. 5 
ø 144. 8 
113 
13S 
143 
114. ø 113. 8 114 
13S. 4 134. 4 
142. 9 141. 9 141. 3 
134. 5 128. 4 123. 
1Θ5. 3 91. 7 80. 
158. 7 158. 7 158. 
132. 8 307. 9 22S 
løl. 4 433. 4 31í 
153. 7 153. 7 15€ 
. ø . 4 
. 7 
. 1 
. 3 
.  
5 
. 3 
7 
135. 
132. 
139. 
1 2 1 
138. 
142. 
217. 
239. 
158. 
4 
1 
7 
7 
8 
4 
8 
3 
7 
142. 
133. 
147. 
132. 
147. 
147. 
163. 
179. 
153. 
9 
6 
í 
6 
7 
9 
Ü 
3 
7 
142. 
140. 
145. 
123. 
146. 
146. 
156. 
154. 
158. 
5 142. 
ø 139. 
141. 9 
140. 5 
8 146. ø 145. 4 
129. 6 
145. 4 
145. 8 
124. 9 
143. 7 
145. 1 
143 
141 
147 
123 
145 
143 
8 172. 9 171. ø 175 
4 171. 4 167. 2 177 
7 174. 2 174. 2 174 
126. ø 128. 7 127. 2 126. 7 125. 6 121. 9 121. 6 122. 5 12Θ. 2 134. ø 137. 5 137. 8 
118. 6 122. 6 122. 2 122. ø 120. 6 117. 5 117. 7 120. 1 124. 3 133. 6 133. 3 132. 9 
135. 4 136. 4 133. 5 132. 7 131. 9 127. 5 126. 5 125. 5 115. 1 134. 5 142. 8 143. 9 
152. 9 152. 7 155. 2 154. 1 154. 1 154. 1 154. 1 154. 1 153. S 131. 9 184. 9 194. 1 
176. 6 200. 4 178. S 145. 9 157. 3 127. 1 115. 2 135. 8 131. 3 124. 3 154. 7 211. 2 
153.. 6 143. 7 141. 9 141. 5 139. 6 140. 3 151. 5 152. 5 151. 5 153. 9 155. 4 158. ø 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/mais 114 
autres /al t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vinde table/ vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U.TIER. ERZEUG./ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 1 4 3 . 2 1 4 4 . 4 
21 Schlachtvieh/Anim. for slaughter 1 3 7 . 6 1 3 9 . 9 
211 Grossvieh / Larges animals 13:7. 8 1 4 0 . 2 
2111 Rinder ohne Kälber/cattle excl. calves 1 4 2 . 8 1 4 6 . 5 
2112 Kälber/calves 1 4 4 . 3 1 4 6 . 7 
2113 Schweine / pigs 1 1 9 . 6 1 2 0 . ø 
2114 Schafe/sheep 16Θ. ø 1 6 2 . 9 
2115 Sonstige / others 
140. 6 140. 6 
212 Geflügel / Poultry 1 2 7 . 9 1 2 7 . 9 
2121 Masthähnchen / chickens 1 2 7 . 9 1 2 7 . 9 
2122 Sonstige/others 1 2 7 . 9 1 2 7 . 9 
213 Sonstige/Others 1 6 6 . 0 1 7 2 . 5 
22 Milch/Milk 1 5 3 . 8 1 5 4 . 5 
23 Eier /Eggs 1 4 2 . 6 1 3 1 . 5 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug, /Other animals and anim. prod. 1 6 3 . 3 1 7 0 . 2 
146. 
143. 
143. 
151. 
147. 
122. 
167. 
145. 
130. 
130. 
130. 
175. 
155. 
123. 
167. 
146. 
143. 
144. 
155. 
145. 
122. 
163. 
146. 
131. 
131 
131 
. 5 
170. 
155. 
124. 
164. 
146. 
146. 
147. 
16Θ. 
142. 
127. 
164. 
145. 
131. 
131. 
131. 
167. 
150. 
119. 
161. 
145. 
145. 
147. 
157. 
134. 
138. 
162. 
135. 
121 
131. 
131. 
150. 
143. 
117. 
167. 
- 145. 
3 145. 
6 147. 
5 155. 
3 135. 
3 140. 
3 161. 
2 132. 
8 132. 
8 132. 
8 122. 
8 150. 
4 148. 
2 120. 
1 172. 
8 145. 4 
7 144. 1 
4 145. 4 
9 152. 7 
2 139. 5 
1 134. 6 
2 160. 8 
6 137. 0 
1 133. S 
1 133. 8 
1 133. 3 
0 147. 3 
1 148. 4 
3 131. 5 
3 180. 6 
150. 
149. 
151. 
156. 
152. 
138. 
164. 
141. 
133. 
133. 
133. 
154. 
150. 
158. 
137. 
3 154. 
θ 150. 
θ 152. 
3 156. 
4 156. 
9 141 
3 161. 
0 151. 
1 132. 
1 132. 
1 132. 
5 172. 
1 158. 
4 162. 
3 192. 
157. 
8 152. 
5 154. 
5 155. 
5 163. 
0 145. 
2 153. 
4 152. 
5 131. 
5 131. 
5 131. 
5 182. 
7 163. 
9 178. 
6 190. 
6 160. 7 
5 154. 1 
2 155. 9 
1 154. 8 
3 167. 2 
3 148. 3 
9 161. 8 
6 15Θ. 3 
8 131 8 
8 131 8 
8 131 8 
0 187. 5 
8 169. 2 
7 191. 9 
6 186. 1 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins /ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets /pol l i 2121 
autres/altri 2122 
Autres /A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. /A l t r i animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT / TOTAL 
ITALIA 
1975 
J F 
1975 
N D M A M J J A S O 
180. 5 179. 6 183. 2 180. 7 180. 3 179. 9 179. 2 134. 8 189. 3 191. 7 196. 1 205. 6 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste /malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Taferwein /'table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
192. 4 189. 3 190. 4 132. 3 181. 8 179. 7 179. 3 135. 4 191. θ 19Θ. 5 193. 4 205. 
9 17 174. 3 174. 8 175. 6 176. 2 17Ϊ 
156. 7 153. 3 152. 9 151. 4 152. 6 154. 
191. 3 1 9 1 0 191. 6 190. 8 190. 4 137. 
157 
183 
132. 7 177. 2 174. 1 173. 9 174. 1 179. 5 183 
202. 5 202. 7 201. 5 204. 8 205. 5 203. 2 202 
193. 3 185. 4 188. ø 185. 4 186. 5 183. 7 189 
197. 3 131. 1 186. 1 181. ø 183. 2 177. 7 138. 
190. 1 190. 1 190. 1 190. 1 19Θ. 1 190. 1 190 
ø 180. 4 182. 8 182. 3 184. 8 187. 7 
3 161. 9 166. θ 167. 9 171. 8 175. 2 
9 185. 1 187. 1 186. 7 187. 7 189. 8 
3 186. 3 134. 3 179. 6 131. 8 192. 9 
3 202. 3 203. 8 201. 6 202. 3 202. 1 
5 223. 6 228. 8 232. ø 250. 1 251. 6 
9 195. 7 205. 7 211. 9 246. 9 249. 7 
1 253. 6 253. 6 253. 6 253. 6 253. 6 
156. 6 157. 4 157. 1 154. 4 153. 3 154. 9 155. 5 155. 3 156. 5 159. 8 162. 9 166. 6 
153. 4 154. 2 154. 3 150. 9 151. 1 153. 3 154. 9 154. 7 157. 2 161. 1 164. 4 167. 2 
161. 5 162. 1 161. 4 159. 7 156. 7 157. 2 156. 5 156. 3 155. 5 157. S 16ø. 7 165. 7 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
Ui ω 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzt. Erz. / Other veget. prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine/ pigs 
Schafe / sheet) 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Mast hahnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch/Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeug, / Other animals and anim. prod. 
2 3 7 . 
253:. 
1 6 3 . 
1 6 6 
1 7 1 . 
1 8 3 . 
1 6 8 . 
1 4 0 . 
1 8 9 . 
2 3 9 . 
1 4 4 . 
1 3 8 . 
1 5 7 . 
1 7 5 . 
1 7 6 . 
1 6 0 . 
1 5 2 . 
9 
3 
6 
3 
C; 
7 
1 
3 
7 
4 
3¡ 
8 
ö 
5 
4 
θ 
1 
2 0 8 
2 5 4 
1 6 9 
1 6 9 
1 7 6 
1 9 1 
1 7 1 
1 3 8 
1 9 4 
2 4 2 
1 4 5 
1 4 2 
1 5 3 
1 7 5 
1 7 7 
1 4 7 
1 4 7 
13Θ. 5 152. 2 128. 6 89. 9 136. 
249. 2 23?. 1 231. 8 233. 7 23Θ. 
211. 4 1S2. Θ 182. 5 346. 8 
228. 3 229. 1 226. 1 228. 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
blé tendre / frumento tenero 
orge fourragère / orzo da foraggio 
orge de brasserie / orzo da birreria 
maïs/ mais 
autres / altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 
autres / altri 
Vin /Vino 
vin de table / vino da pasto 
vin de qualité / vino pregiato 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
9 
7 
. ø 
. 0 
. 8 
7 
. ø ρ 
. S 
5 
b 
2 
. S 
ø 
176. 
177. 
180. 
197. 
176. 
137. 
207. 
246. 
163. 
166. 
156. 
191. 
177. 
163. 
131. 
ø 
5 
4 
5 
0 
7 
4 
0 
3 
i 
8 
3 
178. 
173. 
131. 
200. 
182. 
134. 
207. 
247. 
164. 
167. 
157. 
193. 
180. 
172. 
139. 
6 
Q 
9 
8 
3 
0 
0 
3 
3 
4 
5 
4 
3 
5 
179. 
183. 
184. 
203. 
180. 
135. 
207. 
263. 
180. 
187. 
163. 
139. 
130. 
152. 
152. 
9 
7 
7 
S 
5 
4 
7 
3 
1 
3: 
1 
ø 
180. 
183. 
135. 
204. 
177. 
137. 
206. 
264. 
179. 
186. 
163. 
174. 
180. 
156. 
157. 
ø 
3 
13 
4 
8 
9 
4 
6 
5 
>­■ 
5 
4 
3 
5 
179. 
181. 
185. 
205. 
174. 
139. 
207. 
262. 
174. 
181. 
156. 
1 6 1 
180. 
155. 
150. 
2 
9 
5 
5 
Q 
9 
1 
6 
4 
3 
6 
7 
184. 
186. 
190. 
210. 
130. 
144. 
210. 
£63'. 
176. 
135. 
156. 
169. 
180. 
180. 
150. 
1 
4 
5 
0 
9 
1 
5 
7 
4 
9 
7 
O 
187. 
188. 
197. 
215. 
186. 
156. 
215. 
265. 
158. 
157. 
162. 
172. 
183. 
201. 
138. 
5 
ø 
6 
2 
Θ 
9 
5 
4 
4 
1 
ø 
5 
9 
193. 
192. 
201. 
217. 
192. 
164. 
215. 
274. 
165. 
166. 
162. 
177. 
193. 
195. 
142. 
ø 
Ρ 
8 
4 
5 
4 
7 
2 
5 
1 
6 
6 
4 
7 
198. 
198. 
208. 
218. 
197. 
183. 
215. 
275. 
166. 
166. 
164. 
134. 
193. 
208. 
145. 
7 
Ö 
1 
6 
9 
1 
5 
0 
­
9 
9 
4 
3 
5 
1 
2 0 5 . 
2 0 2 . 
2 1 0 . 
2 1 9 . 
2 0 0 . 
1 8 8 . 
2 1 6 . 
2 7 4 . 
1 7 3 . 
1 7 2 . 
1 7 1 . 
2 0 5 . 
2 0 7 . 
2 2 8 . 
1 4 9 . 
8 
2 
2 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
8 
9 
1 
S 
3 
7 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles / Pollame 
poulets/ polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
16 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
NEDERLAND 
1975 
J F M A M J J A S 
122. ø 123. 2 124. ø 124. 4 124. 7 123. 4 123. 4 124. 8 133. 
1975 
O N D 
137. ø 140. 1 147. 9 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root,crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
126. 0 12 3 123. 6 12: 121. 9 131. 9 114. 7 114. 5 134. 9 142. ø 146. 7 171. 1 
112. 6 111. 0 l l ø . 5 112. 2 112. 2 112. 2 112. 2 116. 2 116. 7 117. 6 120. 3 121. 6 
106. 3 105. 6 106. 7 103. 2 1Θ3. 2 108. 2 108. 2 112. 6 112. 6 113. 3: 116. 3 118. ø 
120. 4 116. 3 113. 2 115. 9 115. 9 115. 9 115. 9 120. 6 121. 8 122. 0 124. 5 126. 5 
112. 2 107. 3 105. 4 108. 5 108. 5 1Θ8. 5 108. 5 115. 2 114. 1 112. 7 114. θ 113. 3 
121. 7 117 
106. 
116. 3 117. 1 117. 1 117. 1 117. 1 119. 120. 9 123. ø 125. 5 IS 
105. 4 106. 1 113. 2 113. 7 174. 9 135. 5 127. 6 145. 5 157. ø 144. 1 180. 7 
53. 5 56. 2 53. 1 76. 2 77. 6 234. 4 133. 5 113. 1 145. 3 175. 4 142. 3 236. 1 
147. 1 147. 1 147. 1 147. 1 147. 1 147. 1 147. 1 147. 1 152. 2 152. 2 152. 2 152. 2 
118. 9 118. 9 118. 9 118. 9 118. 9 118. 9 118, 9 118. 9 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 
147. 1 147. 1 147 1 147. 1 147. 1 147. 1 147 1 147. 1 287. 6 287. 6 287. 6 287. 6 
144. 8 146 ø 141. 9 132. 4 129. 9 l ø l , 1 91. 9 97. 5 l l ø . 1 117. 1 139. 5 169. 3 
130. 6 119 7 113. 6 115, 7 115. 7 115. 9 118. ø l l ø . 2 124. 2 129. 5 129. 1 124. 7 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre/ frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres /al t r i 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
Vin/Vino 15 
vinde table/ vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences/Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U.TIER. ERZEUG./ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber/ cattle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine/ pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige/others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch/Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
120, 
112. 
113. 
122, 
130 
1Θ2. 
146. 
113. 
107. 
108. 
98 
llø. 
133. 
120. 
120, 
7 
4 
2 
3 
3 
9 
3 
7 
1, 
7 
S 
l·. 
4 
0 
7 
122 
1.15 
116. 
124 
130. 
107. 
144. 
118. 
103. 
llø. 
99 
115. 
134. 
118. 
122 
ε 
3 
4 
1 
8 
7 
5 
4 
4 
ø 
6 
0 
ø 
r. 
6 
124 
117. 
119 
129 
134. 
109, 
146. 
120 
108 
110, 
99 
122 
132. 
122 
124 
-.1 
7 
2 
4 
1 
1 
s 7 
4 
0 
8 
0 
8 
1 
1 
124. 
119. 
120. 
135. 
134. 
109 
143. 
123. 
107. 
108. 
løø 
121. 
133. 
131. 
124. 
9 
θ 
;-; 
J. 
7 
2 
2 
G 
4 
7 
7 
5 
0 
5 
Q 
125. 
120. 
123. 
142, 
136. 
109. 
140 
124. 
106. 
107. 
løl. 
113. 
134. 
115. 
125. 
5 
8 
1 
0 
7 
t-. 
0 
f. 
4 
4 
3 
3 
ø 
2 
5 
127. 
124. 
127. 
141. 
127. 
120, 
142. 
121 
107. 
109. 
99 
99. 
134. 
103. 
127. 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
S 
7 
7 
2 
2 
6 
7 
7 
-, 
126 
122. 
124. 
127. 
123. 
118. 
145. 
120. 
107. 
109. 
95. 
82 
134 
107 
126 
1 
ø 
4 
1 
ø 
4 
Γ. 4 
y 
3 
'-":< 
1 
β 
1 
1 
128 
123. 
125. 
133. 
125. 
121. 
149. 
118. 
109. 
llø. 
102. 
32. 
136. 
12Θ. 
128, 
i 
5 
S 
6 
6 
7 
3: 
5 
3 
β 
5 
1 
ι 
0 
1 
132. 
128, 
130. 
131. 
133. 
129. 
147. 
114. 
1.13. 
112. 
llø 
llø. 
140. 
126 
122. 
8 
3: 
8 
;-; 
6 
4 
3: 
2 
1 
7 
1 
2 
3: 
8 
8 
135. 
120. 
122. 
123. 
138. 
121. 
154. 
112. 
113. 
114. 
105. 
117. 
145. 
121. 
135 
5 
4 
2 
3: 
5 
4 
8 
7 
e 
4 
5 
9 
0 
2 
5 
138. 
133. 
136. 
122. 
146 
125. 
163. 
113. 
114. 
115. 
llø. 
111. 
145. 
132. 
138. 
1 
7 
9 
9 
3: 
3 
1 
4 
3 
e 
6 
4 
4 
1 
ι 
140. 
138. 
141. 
137. 
159. 
138. 
165. 
115. 
113. 
114. 
llø. 
138. 
142. 
147. 
140. 
6 
ø 
9 
2. 
7 
8 
7 
1 
8 
4 
9 
iS 
7 
7 
6 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie/ Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux/ vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres /altr i 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres/ altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim./Altr i animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT /TOTAL 
BELGIQUE / BELGIË 
1975 
J F M A M J J 
122. 9 122. 4 126. 4 127. 9 139. 7 127. 2 122. 
1975 
A S O N D 
130. 9 126. 7 137. 5 142. 1 143. 3 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais/ maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige / others 
Wein/Wine 
Tafelwein y table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut /Seeds 
121. 118. 113. 6 123. 174. 3 145. 8 134. 134. 4 139. 6 136. 3 142. 8 150. 
118. 8 117. 3 116. 2 113. θ 113. 2 119. 4 1 2 1 5 125. 2 125. S 126. 2 127. 1 127. 3 
116. 9 116. 8 116. 2 118. ø 113. 0 118. 8 121. 1 124. 8 125. 9 126. 2 127. θ 127. 2 
1 2 1 7 117. 3 116. 1 113. θ 113. 7 121. 2 123. 5 126. 6 126. 4 127. θ 128. 5 130. 4 
120. 4 114. 0 110. 7 111. 7 113. 1 115. 8 117. 1 123. 4 122. ø 123. 2 123. 6 124. 6 
127. 6 124. 8 123 5 12 123. 123. 3 126. 2 126. 4 127. ø 127. 4 128. 1 
116. 8 111. 7 113. 6 124. 2 263. 9 184. 1 150. 2 147. 1 1 6 1 θ 1 5 1 6 168. 9 188. ø 
73. 1 59. 2 64. 8 93. ø 480. ø 259. 9 166. 3 157. 7 196. 2 170. 1 216. 9 269. 9 
141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 141. 6 
142. 4 104. 7 83. 8 2øø. 7 131. 2 55. 9 55. 9 55. 9 55. 9 55. 9 151. 9 131. 2 
121. 6 118. 5 118. 6 123. 3 174. 3 145. 8 134. 3 134. 4 139. 6 126. 3 142. 8 150. 2 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
Ol Ol 
Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige/ others 
Sonstige / Others 
Milch/ Milk 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
1 2 8 . 
1 3 6 . 
1 2 3 . 
1 1 7 . 
1 1 8 . 
1 3 1 . 
1 4 0 . 
1 0 8 . 
1 5 3 . 
1 1 6 . 
1 1 1 . 
1 0 9 . 
1 2 1 . 
1 3 3 . 
1 2 6 . 
1 2 2 . 
1 8 2 . 
2 
ι­. 
2 
3 
3 
1 
1 
3 
9 
1 
1 
5 
3: 
5 
9 
1 
1 
1 2 8 . 
1 2 5 . 
1 2 3 . 
1 1 8 . 
1 1 7 . 
1 2 7 . 
1 4 6 . 
1 0 8 . 
1 5 6 . 
1 1 8 . 
1 2 2 . 
1 2 2 . 
1 2 2 . 
1 3 3 . 
1 3 7 . 
1 2 1 . 
1 3 2 . 
2 
3 
5 
2 
6 
5 
3 
-1 
S 
4 
5 
ø 
5 
3 
2 
1 
1 2 3 
1 2 2 . 
1 2 3 . 
1 2 3 . 
1 2 3 . 
1 3 7 . 
1 4 6 . 
1 1 1 . 
1 5 6 . 
1 2 2 . 
1 2 2 . 
1 2 3 . 
1 2 0 . 
1 3 3 . 
1 4 0 . 
1 3 2 . 
1 8 2 . 
2 
3 
4 
Ξ 
1 
S 
5 
8 
1 
2 
S 
0 
1 
5 
1 
7 
1 
1 2 3 . 
1 2 6 . 
1 2 9 . 
1 2 4 . 
1 2 5 . 
1 4 8 . 
1 4 0 . 
l l ø . 
150. 
122. 
115. 
115. 
111 . 
133. 
138. 
134. 
182. 
2 
7 
ø 
6 
3 
7 
6 
e 
7 
Q 
2 
3 
2 
5 
e 
5 
1 
123. 
124. 
130. 
130. 
131 . 
155. 
141 . 
116. 
146. 
124. 
119. 
119. 
118. 
132. 
125. 
115. 
182. 
2 
5 
8 
6 
6 
4 
3: 
7 
5 2 
7 
9 
8 
5 
8 
0 
1 
128. 
127. 
125. 
139. 
140. 
150. 
131 . 
135. 
149. 
116. 
126. 
123. 
112. 
133. 
135. 
9 9 
182. 
2 
;­; 
■"■ 
1 
4 
6 
6 
9 
7 
7 
4 
7 
ø 
5 
6 
1 
1 
128. 
131 . 
131 . 
122. 
135. 
146. 
121 . 
130. 
175. 
113. 
122. 
124. 
107. 
133. 
135. 
l ø l . 
182. 
2 
1 
9 
O 
1 
9 
5 
ø 
6 
1 
4 
y 
5 
3 
8 
1 
128. 
131 . 
130. 
130. 
131 . 
140. 
125. 
125. 
166. 
112. 
119. 
117. 
130. 
133. 
135. 
108. 
182. 
2 
8 
ø 
2 
2 
1 
6 
3 
2 2 
iS 
s 
3 
5 
Q 
0 
1 
123. 
130. 
136. 
136. 
136. 
140. 
148. 
122. 
138. 
I l l 
136. 
133. 
154. 
133. 
140. 
120. 
182. 
2 
7 
ø 
1 
1 
ø 
3 
8 
6 
4 
2 
3: 
1 
b 
1 
4 
1 
123. 
130. 
137. 
135. 
137. 
140. 
146. 
134. 
139. 
l l ø . 
122. 
120. 
139. 
133. 
145. 
129. 
1 8 2 
2 
8 
ρ 
3 
O 
3 
6 
1 
S 
5 
9 
3 
5 
5 
3 
2 
1 
123. 
129. 
141 . 
133. 
140. 
139. 
157. 
133. 
139. 
l l ø . 
1 1 8 . 
1 1 3 . 
1 4 8 . 
1 3 3 . 
1 5 2 . 
1 3 6 . 
1 8 2 . 
2 
9 
9 
2 
1 
s 
7 
9 
S 
6 
5 
7 
3: 
5 
3 
3: 
1 
1 2 3 . 
1 3 2 . 
1 4 7 . 
1 4 4 . 
1 4 6 . 
1 4 0 . 
1 6 5 . 
1 4 8 . 
1 3 9 . 
1 1 1 . 
1 2 0 . 
1 1 5 . 
1 5 0 . 
1 3 3 . 
1 5 4 . 
1 5 5 . 
1 8 2 . 
2 
3 
3 
2 
6 
6 
4 
4 
S 
6 
2 
3 
3 
5 
5 
3 
1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereal i e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/ mais 114 
autres/ altri US 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V in /V ino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie/ Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux /vitell i 2112 
porcs/suini 2113 
ovins/ ovini 2114 
autres / altri 2115 
Volailles/Pollame 212 
poulets /pol l i 2121 
autres/ altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait/Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. /A l t r i animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
LUXEMBOURG 
1975 
J F 
1975 
N D M A M J J A S O 
126. 1 126. 7 128. 3 130. 6 131. 3 132. 9 121. 3 120. 7 123. 4 148. 6 143. 7 143. 4 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein /Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualititswein/ quality wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzl. Erz. / Other veget. prod. 
129. 1 2 9 129 129. 2 129. 129. 2 12 132. 2 151. 151. 151. 1 5 1 
108. 7 108. 7 188. 7 103. 7 108. 7 108. 7 1Θ8. 7 121. 2 121. 2 121. 2 121. 2 121. 2 
109, 1 109. 1 109. 1 1Θ9. 1 109. 1 109. 1 109. 1 113. 5 113. 5 113. 5 118. 5 118. 5 
107. S 1Θ7. S 107. S 107. S 107. 8 107. 8 107. 8 125. 6 125. 6 125. 6 125. 6 125. 6 
1 0 8 1 0 8 l ø s . 1Θ8, l û t 
126. 
126. 
3 126, 
3 126 . 
3 126 . 3 126 . 
3 126 . 3 126 . 
3 126 . 3 126, 
3 126 , 3 126, 
1Θ8. 7 125. Θ 125. Θ 125. Θ 125. Θ 125. Θ 
12b. 3 126. 3 3ΘΘ. Θ 3ΘΘ. Θ 3ΘΘ. Θ 3ΘΘ. 8 126. 2 126. 3 3ΘΘ. Θ 38Θ. Ö 3ΘΟ. Θ 3ΘΘ. Ö 
127. 4 137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 137. 4 137, 4 137. 4 137. 4 
137. 2 137. 2 137. 2 137. 2 137. 2 137. 2 137. 2 137. 2 137. 2 137. 2 137. 2 137. 2 
138. 4 138. 4 13S. 4 138. 4 138. 4 138. 4 138. 4 138. 4 138. 4 138. 4 138. 4 138. 4 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/ mais ι u 
autres /altr i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/ altri 123 
V in /V ino 15 
vinde table/ vinoda pasto 151 
vin de qualité/ vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod.,végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber/ cattle excl. calves 
2112 Kälber/calves 
2113 Schweine/pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen/ chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Mi lk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug, / Other animals and anim. prod. 
1 2 5 . 
1 2 1 
1 2 1 . 
125 . 
127 . 
1 1 3 . 
2 
0 
1 
5 
7 
3 
1 2 5 . 
1 2 1 
1 2 1 . 
126 . 
137 . 
1 1 1 . 
' ­ I 
4 
5 
9 
5 
6 
128 . 
1 2 6 . 
126 . 
1 3 3 . 
142 . 
113 . 
ø 
Θ 
2 
1 
1 
7 
1 3 1 . 
1 3 1 . 
1 3 1 . 
140. 
146 . 
1 1 5 . 
ø 
ø 
1 
ø 
4 
4 
122 . 
1 3 5 . 
1 3 5 . 
144 . 
144 . 
119 . 
0 
3 
5 
9 
9 
2 
134 . 
140 . 
140 . 
1 4 5 . 
142 . 
1 3 1 . 
1 
2 
3 
7 
9 
5 
132 . 
1 3 5 . 
135 . 
1 3 3 . 
1 3 3 . 
1 3 1 . 
b 
6 
s 
2 
ø 9 
130 . 
130. 
130 . 
1 3 1 . 
136 . 
128 . 
3 
2 
4 
2 
T.; 
S 
134 . 
1 3 6 . 
1 3 6 . 
1 3 7 . 
1 4 9 . 
1 3 5 . 
4 
7 
9 
5 
g 
4 
137 . 
129 . 
129 . 
140 . 
1 5 1 . 
126 . 
2 
2 
4 
6 
7 
S 
1 4 1 . 
1 4 1 
1 4 1 
140 . 
159 . 
1 4 1 . 
j . ; 
1 
3 
9 
2 
2 
140 . 
142 . 
142 . 
140. 
169 . 
144 . 
9 
2 
5 
7 
0 
3: 
112. 
112 . 
4 
4 
112 . 
112 . 
4 
4 
112 . 
112 . 
4 
4 
112 . 
112 . 
4 
4 
112. 
112 . 
4 
4 
112 . 
112 . 
4 
4 
112. 
112 . 
4 
4 
112. 
112 . 
4 
4 
112 . 
1 1 2 . 
4 
4 
114 . 
114 . 
3: 
3: 
116 . 
116 . 
2 
2 
116 . 
116 . 
2 
2 
1 3 1 . 
1 1 3 . 
112 . 
1 132 . 
0 116 . 
7 124 . 
1 
3 
1 
1 3 1 . 7 1 3 1 . 3 1 3 1 . 
118 . 0 129 . 1 118 . 
123 . 3 130 . 9 116 . 
1 
0 
3 
130 . 
109. 
140 . 
5 130 . 9 
3 114 . 5 
6 1 5 3 . 1 
130. 
1 2 5 . 
122 . 
9 
0 
7 
1 3 1 . 
1 3 1 . 
160 . 
1 
4 
6 
1 3 5 . 5 1 4 1 . 9 
1 2 3 . 8 127 . 3 
167. 7 172 . 3 
1 3 8 . 
140 . 
162 . 
5 
1 
4 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/ suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets/polli 2121 
autres/ altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait/ Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim./Altr i animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970=100 
OhneMWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
UNITED KINGDOM 
1975 
J F 
1975 
N D M A M J J A S O 
185. 7 185. 9 189. 2 192. 5 189. ø 193. ø 194. 2 192. 8 209. 3 219. ø 226. 6 237. 6 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
11 
111 
112 
113 
114 
115 
12 
121 
122 
123 
15 
151 
152 
17 
18 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide u. Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / soft wheat 
Futtergerste / feeding barley 
Braugerste / malting barley 
Mais / maize 
Sonstige / others 
Hackfrüchte / Root crops 
Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
Zuckerrüben / sugar beet 
Sonstige/ others 
Wein/Wine 
Tafelwein / table wine 
Qualitätswein / quality wine 
Saatgut /Seeds 
Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
1 8 5 . 173. 0 163. 4 177. 1 181. 4 Ì7. 5 22Í 204. 6 227. 0 255. 2 266. 9 291. 4 
211. 1 185. 3 172. 7 175. 1 174. 4 177. 9 193. 2 206. 3 212. 1 217. 8 217. 6 218. 1 
196. 2 169. 6 155. 3 159. 9 160. 6 165. S 179. 3 191. ø 2øø. 4 207. ø 203. 6 204. 3 
218. 9 192. 1 183. 5 136. 1 135. 2 137. 2 196. 4 217. 5 221. 8 227. 8 226. 6 227. 9 
227. 7 205. 0 189. 2 186. 9 183. 9 137. 5 222. 6 223. 2 223. 0 225. 7 233. 4 231. 1 
225. 2 204. ø 185. 4 184. 181. θ ISø. 2 134. 8 191. 9 199. 7 2Θ7. S 216. 2 218. 3 
149. 5 137. 4 141. 3 170. ø 189. 8 371. 9 317. ø 232. 1 279. 9 367. 7 410. 6 471. 2 
126. 2 108. 6 114. 2 156. 2 185. 1 451. 2 370. 9 246. 9 316. 8 414. 3 477. ø 565. 4 
200. ø 200. ø 200. ø 200. ø 20Θ. ø 2øø. θ 2øø. ø 2øø. ø 2øø. ø 266. 7 266. 7 266. 7 
282. 9 282. 9 282. 9 282. 9 232. 9 232. 9 282. 9 282. 9 282. 9 232. 9 282. 9 282. 9 
131. 4 164. 1 170, 0 151. 4 142. 7 158. 8 96. 5 98. 5 147. 1 145. 9 136. 5 196. 2 
144. 5 141. 4 139. 4 163. 9 166. 3 17Θ. 9 169. ø 174. 1 173. 4 185. 7 195. 8 199. S 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz/Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/mais 114 
autres /altri 115 
Plantes sarclées /Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vinde table/ vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch /Milk 
23 Eier/Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
135. 7 190. ø 195. 9 197. 5 191. 5 185. 3 185. 3 183. 9 2Θ3. 7 207. 4 213. 6 220. 3 
184. 6 191. 5 202. 1 206. 2 210. ø 204. 5 201. 8 200. 4 201. 7 207. 9 216. 4 225. 9 
180. 7 139. θ 200. 7 205. 2 211. 1 204. 5 200. 7 198. 4 2øø. 5 208. 6 217. 2 226. 1 
181. 2 1 9 1 8 205. 2 208. 0 212. 5 2Θ6. 2 200. 1 198. 5 194. 6 197. 6 202. 9 217. 7 
82. 2 36. 9 89. 8 90. 9 92. 8 9 1 2 85. 2 82. 9 91. 7 97. 8 103. 2 99. 7 
184. ø 136. 7 195. 1 207. 4 212. 3 212. 4 212. ø 208. 2 219. 9 226. 9 247. ø 248. 1 
172. 4 189. 2 202. 9 192. 1 199. 1 179. 6 175. 6 174. 1 172. 1 175. 2 189. 5 201. 6 
205. 4 204. 9 209. 4 212. ø 202. 7 204. 3 207. 8 211. 5 208. 4 2d3. 9 211. 2 225. ø 
196. 7 198. 2 202. 2 206. 4 195. 7 195. 5 199. 2 199. 7 197. 4 190. 7 191. 7 201. 7 
229. 5 221. 1 222. 4 224. ø 225. 4 228. 8 241. 8 257. 7 251. 7 255. 9 283. 6 216. 9 
184 6 191. 5 202. 1 206. 2 210. θ 204. 5 201. 3 200. 4 201. 7 207. 9 216. 4 225. 9 
204. 7 204. ø 199. 9 190. 8 166. 9 167. ø 176. 1 136. 9 226. 1 225. ø 229. 5 220. 9 
152. 2 158. 6 168. 4 182. 2 175. 7 151. 5 141. 5 150. 4 166. 5 1 7 1 2 172. 5 179. 8 
108 ø 108. ø 108. ø 103. ø 128. ø 128. θ 123. ø 128. ø 128. ø 123. ø 128. ø 128. ø 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux/Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs/suini 2113 
ovins/ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets/ polli 2121 
autres /altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim./Altri animali e prod. anim. 24 
s 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970=100 
OhneMWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
IRELAND 
1975 
J F 
1975 
N D M A M J J A S O 
181. 8 197. 7 2Θ6. 9 202. 2 202. 2 195. 4 196. 6 202. 7 212. 5 221. 5 22ø. ø 221. 7 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen/Flowers and plants 
18 Sonst, pflarul. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 Milch / M * 
23 Eier/Eggs 
24 Sonat. Titt» υ. tier. Erzeug, / Other animal« and anim. prod. 
177. 8 177. 5 178 1 181. 5 183. 2 191. 25. 7 218. 8 221. 2 229. 2 229. 4 224. 6 
196. 5 196. 5 196. 5 196. 5 196. 5 196. 5 196. 5 218. 9 218. 9 218. 9 218. 9 218. 9 
184. 1 184. 1 134. 1 134. 1 134. 1 184. 1 184. 1 211. 1 211. 1 2 1 1 1 211. 1 211. 1 
211. 9 211. 9 211. 9 211. 9 211. 9 211. 9 211. 9 221. 4 221. 4 221. 4 221. 4 221. 4 
187. 1 187. 1 187. 1 187. 1 187. 1 187. 1 187. 1 209. 7 209. 7 209. 7 209. 7 2Θ9. 7 
2 0 0 . S 2 0 0 . 8 2Θ0 8 2 0 0 . 8 2øø . 8 2 0 0 . 8 2Θ0. S 2 0 2 . 2 2Θ2. 2 2 0 3 . 3 2 0 3 . θ 2 0 3 . 3 
140. 2 139. 4 1 4 1 1 151. 3 171. 4 180. 4 284. ø 213. 5 255. 6 25Θ. ø 250. 3 265. 7 
140. 6 138. 4 142 8 168. 1 218. 1 240. 6 498. 6 335. 5 302. 2 288. 4 289. 1 327. 5 
143. ø 14Θ. ø 140. ø 14Θ. θ 14ø. ø 14Θ. ø 140. ø 140. ø 224. 3 224. 3 224. 2 224. 3 
196. 9 196. 9 196. 9 196. 9 196. 9 196. 9 196. 9 220. 22Θ. 20. 3 2 2 0 . 3 22Θ. 
132. 5 200. 9 211. 4 206. 8 2Θ5. 7 196. 1 192. ø 2Θ0. 2 209. 5 22Θ. 3 220. 1 231. 3 
176. 2 199. 1 213. 9 211. 3 210. 6 198. 0 191. 4 197. 9 202. 6 209. ø 216. 4 221. 9 
176. 9 201. 1 216. 9 213. 9 213. 1 199. 9 193. ø 199. 7 204. 4 2 1 1 2 218. 9 223. 4 
167. 7 199. ø 219. 6 217. 7 219. 9 199. 6 191. 6 201. 4 204. 5 207. 8 211. 7 217. 3 
44. 3 55. 8 52. 3 44. 3 40. 8 44. 6 68. 7 97. 5 132. 6 1 6 1 ø 161. 9 142. 1 
197. 4 238. 4 213. 2 219. 2 219. 9 217. 8 214. ø 219. 1 225. 8 234. 8 243. 4 243. 5 
170. 8 193. 5 214. 3 178. 4 156. 2 150. 4 140. 4 133. 6 141. 4 161. 2 188. 5 199. 6 
162. 7 162. 4 158. 7 162. 5 162. 5 162. 4 162. 1 164. 4 167. 1 167. 7 169. ø 195. 3 
1 7 1 ø 171. 1 167. 8 171. 9 172. 2 172. 1 172. 2 172. 3 172. 4 172. 2 172. 1 179. 9 
131. 5 129. 7 124. 7 127. 2 126. 4 126. 4 124. 3 134. 8 147. 4 151. 1 157. 5 253. θ 
208. 7 211. 4 213. 2 202. 2 199. 7 199. 7 203. 1 217. 8 236. 9 258. 7 275. 1 267. 6 
204. 7 204 7 204. 7 188. ø 193. 6 193. 6 177. θ 177. θ 193. 6 199. 1 210. 2 210. 2 
153. 7 187. 6 20Θ. 5 201. 8 201. θ 183. 2 175. 8 179. 3 186. 1 192. 4 198. 4 200. 2 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz/Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais /mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin /Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/ vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins uns veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs /suini 
ovins / ovini 
autres/altri 
Volailles/Pollame 
poulets /pol l i 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
17 
18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
Autres ankn. et prod, anim./ Altri animali e prod. anim. 24 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970 = 100 
OhneMWSt 
Excluding VAT 
INSGESAMT/TOTAL 
DANMARK 
1975 
J F 
1975 
N D M A M J J A S O 
152. 9 152. 7 154. 2 156. ? 158. 1 160. 5 158. 2 163. 2 164. 0 168. 7 168. 8 170. 9 
1970= 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TOTAL/TOTALE 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte/Root,crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein/quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
155. 7 151. 4 147. 9 149. 7 152. 7 162. 2 153. 3 157. 4 160. 4 165. ø 166. 5 163. 8 
169. 4 162. 2 156. 1 159. ø 164. 2 165. 2 165. 6 169. 5 175. ø 180. 2 182. ø 185. θ 
155. ø 150. θ 149. 7 154. 6 160. 7 161. 2 159. 9 161. 6 166. 4 168. 3 167. 2 169. 1 
173. 9 166. ø 158. 3 161. 5 167. 4 169. 2 170. 4 174. 4 179. 7 186. 1 138. 2 19Θ. 4 
166. 1 160. 153. 7 153. 2 154. 4 152. 1 151. 156. 9 164. 1 168. ø 171. 7 180. 1 
112. 7 111. 1 111. 0 1 1 1 3 112. 3 172. 8 156. 1 137. 9 137. 4 147. 8 151. ø 155. 3 
88. 2 83. 0 32. 7 35. 2 36. 9 235. 7 230. 9 171. 1 169. 5 1 7 1 S 182. 3 196. 4 
123. 4 123. 4 123. 4 123. 4 123. 4 123. 4 123. 4 123. 4 123. 4 137. 2 127. 2 127. 2 
123. 5 128. 5 128. 5 128. 5 128. 5 123. 5 99. 6 99. 6 99. 6 99. 6 99. 6 99. 6 
150. 2 150. 2 150. 2 15ø. 2 150. 2 150. 2 150. 2 150. 2 150. 2 150. 2 150. 2 150. 2 
182. 8 182. 8 182. 3 182. 8 132. 8 182. 8 171. ø 171. ø 171. ø 171. ø 171. ø 171. ø 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
maïs/mais 114 
autres/altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / altri 123 
Vin/Vino 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité/vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants/ Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
2 
21 
211 
2111 
2112 
2113 
2114 
2115 
212 
2121 
2122 
213 
22 
23 
24 
TIERE U. TIER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtvieh / Anim. for slaughter 
Grossvieh / Larges animais 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch /Milk 
Eier/Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
152. 5 154. 2 IS 
147. 4 148 150. 
157. 8 159. 5 160. 1 158. 
152. 6 155. ø 156. 4 154. 
16Θ. 9 164. 8 169. 6 169. 4 171. 5 
156. θ 159. 164. 163. 2 166. 1 
148. ø 149. 7 151. 7 152. 8 156. 2 157. 8 155. 5 157. 1 161. ø 165. 7 164. 4 167. 4 
162. 9 166. 6 177. 5 182. 6 138. θ 183. ø 179. 6 131. 7 182. 2 182. 2 182. 2 188. 5 
142. 5 142. 2 155. 6 160. 3 166. 2 162. 9 160. ø 162. 5 166. 5 167. 2 165. 9 174. ø 
142. 9 142. 9 142. 5 142. ø 144. 3 146. 3 146. 3 148. 2 152. 9 159. 4 158. 1 159. 7 
112. 1 112. 1 112. 1 112. 1 112. 1 144. 2 122. 2 122. 2 144. 2 144. 2 144. 2 144. 2 
124. ø 127. 2 1 2 1 6 127. 4 145. 9 142. 9 129. 2 128. ø 142. 7 123. 6 127. 4 127. 4 
124. 4 128. 9 127. 6 127. ø 127. θ 128. 2 129. 4 122. 1 124. 2 125. 9 127. 4 129. 4 
123. 7 121. 9 120. 1 129. 4 129. 4 121. ø 122. 5 124. 4 125. 6 126. 2 127. 4 127. 4 
120. 7 119. 6 119. 6 119. 6 119. 6 119. 6 119. 6 124. S 130. ø 124. 8 127. 5 145. 7 
170. 5 170. 5 171. 2 172. 1 172. 1 172. 1 172. 1 178. 5 182. 5 137. 9 137. 9 137. 9 
122. 6 118. 9 118. 9 122. 2 122. 2 1 1 1 4 l ø ø 4 96. 3 105. 1 109. 6 127. 5 120. ø 
162. 9 166. 6 177. 5 182. 6 188. 0 188. ø 179. 6 1 3 1 7 132. 2 182. 2 182. 2 188. 5 
ANIM. ET PROD. ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 2 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 2111 
veaux / vitelli 2112 
porcs /suini 2113 
ovins / ovini 2114 
autres/altri 2115 
Volailles /Pollame 212 
poulets /polli 2121 
autres/altri 2122 
Autres/Altri 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
Ul 

Sonderveröffentlichungen u.a. zu Fragen der Agrarpreisstatistik (ab 1970) 
Publications et notes spéciales relatives à des questions de statistiques de prix agricoles 
(à partir de 1970) 
Titel / titre Veröffentlicht / publiées dans 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik für die EG 
Un système de statistique des prix agricoles 
pour la CE 
2. EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
— Methodenbeschreibung — 
Indice CE des prix agricoles à la production 
— Description de la méthode — 
3. Durchschnittserlöse 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
Études de statistique agricole Nr. 9 (1970) 
Agrarpreise, Beilage 
Prix agricoles, supplément 
Nr. 5 (1971) 
N. 5 (1971) 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caractéristiques déterminantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
6. Neue Reihe: Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle série : prix du vin (note introductive) 
7. Preisreihen ausgewählter Länderveröffentlichungen 
Séries de prix de publications nationales sélectionnées 
8. Tiere und Fleisch 
Animaux et viande 
9. Düngemittel 
Engrais 
10. Futtermittel 
Aliments des animaux 
11. Obst, Gemüse u. Kartoffeln 
Fruits, légumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Matériel et tracteurs agricoles 
13. Einkaufspreise für Saatgut, Pestizide und Energie 
Prix d'achat de semences, pesticides et énergie 
14. Verkaufspreise für Tiere und tierische Produkte 
Prix de vente d'animaux et produits animaux 
15. Verkaufspreise für pflanzliche Erzeugnisse 
Prix de vente de produits végétaux 
16. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte Methodologie 1976 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles Méthodologie 1976 
(In Vorbereitung / En préparation) 
Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Informations internes de la statistique agricole (numéro 
spécial), décembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 12/1971 
Prix agricoles, supplément n° 12/1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplément n" 1/1972 
Prix agricoles, supplemento no. 1/1972 
Prix agricoles, bijlage nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplément N° 1/1972 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, année 1972 
Agrarpreise, S 1 -4/1973 
Prix agricoles, S 1-4/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 5/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 5/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 6/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 6/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 7/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 7/1973 
Agrarpreise, Sonderheft S 8/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S Z11973 
Agrarpreise, Sonderheft S 9/1973 
Prix agricoles, numéro spécial S 9/1973 
Agrarstatistik Nr. 4/1975 (S 10) 
Statistique agricole N" 4/1975 (S 10) 
Agrarstatistik Nr. 5/1975 (S 11 ) 
Statistique agricole N° 5/1975 (S 11) 
Agrarstatistik Nr. 6/1975 (S 12) 
Statistique agricole N° 6/1975 (S 12) 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
J. Mayer Generaldlrektør/Generaldlrektor/Dlrector-General/Directeur generai/Direttore gen era le/Directeur-gene ra a I 
E. Hentgen Assistent/Assistent/Assistant/Assistani Assistente/Assistent 
Direktorer/Direktoren/Directors/Directeurs/Di rettori'Directeuren: 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, traitement de l'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
Befolknings- og socialstatistik 
Bevölkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft. Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e delia pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
H. Schumacher Industri- og miljøstatistik 
Industrie- und Umweltstatistik 
Industrial and environmental statistics 
Statistiques de l'industrie et de l'environnement 
Statistiche dell'industria e dell'ambiente 
Industrie en milieustatistiek 
Handels-, transport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci, trasporti e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
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